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P e d r o  G ó m e z  C h a la s
DIRECTOR
J o s é  C i n t ó m  
N0 SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A i s o  IN *  N Ú M E R O  2.0 7 0
f U j j s G & i P m ó N
Málaga: ttn mes l ‘SO pesefá 
Provincias: 5 pesetas trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
tiSíjlyCGjóN» administración y TÁí&gRE3 
fMÁRTIRES, 10 Y 12
T E L É F O N O  -(N30.
D I A R I O  J R E R U B L I C A . N O M JiL A G A
Viernes 10 de M arzo de 1911
ELIXIR DE GOMENQL J. CLIMENT A base de Somenol, Dioaina, Beuzoato de Sosa, Coca y Genciasa.
Esta moderna medicación, de «ayos excelentes resaltados pueden dar félos principales señores Médicos de ésta, que aetfialmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicado en los:
Catarros pulmonas'es y orónices, tubercu losis p u lm on a r, b ronqu itis  y la r in g it is  agudas y crónicas, g rippe  torácica , coqueluche, asma y demás enfermedades del aparato resp ira la rio , 
ge m em íeada con interés á toda persona que padesea alguna de las anteriores enfermedades, ensayen eon un solo fraseo del Elixir de Gomenol, en la eompleta seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y total curación. 
D e  venta en todas las F a rm a cia s  y D ro g u e r ía * . -----Representante pa ra  pedidos a l p o r  m ayor: D O N  M A N U E I  A JLVA R M Z N IE T O . ------T orrija s , 95 ,------Málaga.
-socialista
P o r  la  Alameda*Merced de M álaga
Pis Josl (totora ?frez.
• Cdnardo U m i Olalla.
■ M a to  Moraga palanca.
P o r  Benito D om in go  de M álaga
pon Tomás Gfsbirt Santamaría.
P o r  e l d is tr ito  de Vél&z-Torróoc
Pott Manad Jütoril Jiménez. 
Monto do la Cruz Herrera. 
W as Bottrán.
F o r  é l d is tr ito  de A n tequera -A lora
Pon Francisco limero Hojas.
C IU D A D A N O S : D a  ley nos llama nuevamente á las urnas
^ m p ró x im o  día 13 se celebrarán en toda España las elecciones 
ara la renovación de tas Bipntaevmies provinciales.
na n u es tro  deber ejerciendo e l derecho de su f ragio, 
im -ees in  J a n g u a  de la  d ign idad y  el civism o  
ú e^ M lte cen la  cond ic ión  del ciudadano; cum plám oslo con la  
oble oivsión del entusiasmo, con la  f e  de los creyentes en un  idea l 
tit/ e n iió W c lifa  v iln n tá d  enérg ica  y decid ida de república -
0SSm *^¿E iiu laeionesprovincia les el últim o baluarte (Jelcaei- 
tiisnio t i k e  la reaceióh. E n  étlak se encastillan, arrancando su 
mresentiieiói: á la masa rura l p e r  él engaño  ? /  por la violencia, 
ue triunfan e¿i los pueblos, ayudados del hambre g  la igno-
mÉa'urbe, la capital, que tiene en la vida política laa ltavepre - 
in'ación del ceretii o colectivo, ha de vencer en la contienda y  lia 
a il.war al organism o provincial diputados que le renueven y  le 
¿ « t t á l é s t u / e s ^ la  opinión, ó éuundo mimos,-que impidan que 
u T X n d o  en t i orden político fortaleza del caciquismo monár- 
íiely \en el administrativo carga insoportable unas veces y  otras
^ ^ n ^ l t t n e ^ o c a ^ n Y á l u é h a  tiene para nosotros elestí- 
mlodtiiMa conquista casi definitiva para sucesivos triunfos y  
iiyatri&nlpeond®ncia se advierte en la inquietud y en la ansiedad
6  lV ^ X u o s íe s u n a  vez más y  Málaga será ante Fspeiüa ele jem - 
louel L  cdeio de los pueblos que quieren y  saben redimirse de la 
lítieau de Id administración nefastas de un caciquismo opro­
no. m
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de diputados provinciales, donde 
está constituida la comisión electoral nombra­
da al electo.—La junta Directiva. ■ • -
*** -■ ■ 'i-, ■ • :
Cna?}»  d is tr ito
Advertimos á nuestros correligionarios que 
el Centro electoral del cuarto distrito, situado 
en la calle de Alonso Benítez, 1, se hf trasla­
dado á la calle de la Victoria, esquina á la 
Plaza de Riego.
■K - : • * * '
Se x to  d istr ito
Se convoca á ios-electores republicanos del 
6.° distrito, para que concurran al Centro Re­
publicano, Carrera de Capuchinos, 52, todas 
las noches, de 8 á 10, con objeto de preparar 




Hoy viernep diez del actual á las ocho y me­
dia de lanoehe, se eelébrará un mitin de propa­
ganda electoral en el Centro Republicano Ins­
tructivo Obrero del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos mím. 52, . .
Lo que ponemos en conocimiento de todos 
os republicanos.—La comisión.
HifinÜ&p, prfcp*fl*to«2S o .
ado 11 /del actual á las dos de to tarde 
rará ir fa mitin de propaganda electoral 
icón r fe la Victoria, asistiendo comí- 
5 la (cala, de Bensgalbón, de Mocline- 
lán y!  otros pueblos.
/  *
G*rfsrlt@r s ils ir ito  
n!/,8iór, electoral de este distrito ruega 
iterados é interventores del mismo, 
¿ta noche á las nueve en punto al uir- 
Sublicano, Salinas h  Para ultimar la 
ción. .,
—  encargados de sección deben cuidar 
muy e,sp£cialmeute de que no f a i t e  ninguno de 
los i' ateresados, dada la importancia de ios 
asur ¿tos i  resolver.
***
SHIiéns al$otoPáíes
Esta noche á las ocho y media y diez respec­
tivamente, se celebrarán mitins de propaganda 
«•electoral en los Centros Instructivos del sexto 
Distrito, Carrera de Capuchinos y del cuarto 
Distrito, calle de Alonso Benítez, en los que 
tomarán parte, además de otros °jraf or®s,r ,‘°s 
candidatos republicanos y Jos diputados a c o r­
tes D. Juan Sol y Ortega y D. Psdro Armasa.
>jí 4»
Juventud Etop&afeüeasia
ruega á los señores socios de esta Ju~ 
Ventu'é se sirva» pasar por nuestro local so­
cial to o ^  Ia8 noche? dé 8 á  10, para recibir
. C A D E R A S
Hilos de Pedro VaíS§.-^Málaga 
Escritorio: AlamedaPrincipal, numeroJ8. 
íní^r.tftdor^8 d® mad#»»? .del Norte de Europa,
¡ Doctor ̂ áv ija
D. o : M.
E l  S E Ñ O R  D O N
JOSE RUBIO SANCHEZ
H A  F A L L E C I D O
AYER A LA UNA DE LÁ TARDE
______ B. I. P.
La casa F. Masó Torruella, sus hijos Teresa, Angeles y José, su madre, 
padre político, hermanos, hermanos políticos, tios, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia.
Ruegan á sus amigos encomienden su al­
ma i  Dios y se sirvan asistir al sepelio de su 
cadáver que tendrá lugar hoy 10 del corriente 
i  las cuatro y media de la tarde en el cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les queda­
rán reconocidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio. No se reparten esquelas.
$ol y Ortega en Málaga
£a llegada
Según anticipadamente anunciamos, en el 
tren correo de las cinco y media llegó ayer á 
Málaga nuestro querido amigo é ilustre corre­
ligionario el Diputado á Cortes por esta cir­
cunscripción don Juan Sol y Ortega.
A pesar de las noticias circuladas en contra­
rio y de la inseguridad del tiempo, el recibi­
miento tributado al verdadero representante 
del pueblo malagueño, fué todo lo grandioso y 
entusiasta que se merece un hombre de los al­
tos prestigios del insigne repúblico señor Sol 
y Ortega,
La manifestación de afecto y simpatías que 
ayer le tributó Málaga á su digno representan­
te en la Cámara popular, revela una vez más 
la fe inquebrantable que nuestro pueblo tiene 
depositada en los ideales republicanos, únicos 
que pueden salvar á nuestra patria de la ban­
carrota y envilecimiento á que la han llevado 
ios gebíernos de la infausta monarquía.
Toda la Málaga republicana, acudió ayer á 
los andenes para recibir á su diputado.
E n  Cam panillas
Con objeto de saludar al señor Sol y Ortega 
y acompañarle hasta nuestra ciudad, se perso­
naron en Campanillas los señores don Pedro 
A. Armasa Ochandorena, Diputado á Cortes 
por Málaga; los coacejales republicanos don 
José Guerrero Bueno, don José Pérez Nieto, 
don Salvador Palma Guillén, don Pedro Garri- 
gós Ortíz, don Francisco Fazio Cárdenas.
Don Aifonsq Qonzáiez Luna y comisión de 
la Juventud Republicana; «Ion Rafael: Alvares 
Morales, don Nicolás Ps2io Cárdenas, don Jo­
sé Fernández y García, don Felipe Cisneros, 
don José y don Federico González Olivero, 
don Rafael Cabello Izquierdo y el director de 
El Popular don José Cintora Pérez.
Estos distinguidos correligionarios esperaron 
en Campanilla? el pasg de} tren en que venía 
el señor Sol y 'Ortega, donde le pfrecíeron sus 
respeióf drizándose cariñosas y efusivas fra­
ses de salutación,. ? r ,
Todos pasoron al coche qae ocupaban el 
ilustre repúblico y nuestro querido correligio­
nario don Enrique de Alba.
l o s  que esperan 
Una numerosísima concurrencia, esperaba 
en los andenes de la Estación la llegada del 
iiustre viajero.
Acudieron allí comisiones de todos los cen­
tros y sociedades republicanas.
En la imposibilidad de reseñar los nombres 
deludí s las pprsongs que se encontraban en 
el andén, publicamos los que pudimos apuntar;
Don Miguel Cabrera, don Antonio Moraga 
Palanca, don Francisco Maclas, don Federico 
Alba, don Juan Fazio, don Salvador Márquez, 
don Francisco Sánchez Ruiz, don Juan Carras­
co, don Antonio Alba, don José Tur Morales, 
don Eduardo Gantes, 4on &ntonip Bresca, 
don Luis Bayona, don Francisco Qarcía Gó­
mez, don Francisco Ortiz Agua, don Manuel 
Pardo, don Juan Rico Gómez, don Francisco 
Sánehez Díaz, cjon Alfonso Moyano, don Enri- 
quez Caracuel, don José Martín, don Manuel 
Pastor, don ?Tomás Contreras, don Cristóbal 
Carpía, don Rafael Marín, don Manuel Jimé­
nez Sánchez, ñon José Bueno, don Antonio 
López Peláéz, don'Juan Sánchez Díaz, don 
José Rodríguez, don Francisco «Ramírez, don 
José López Ramírez, den Salvador González, 
don José García Herrera, don José Mora Gar- 
cés, don Antonio Montes, don Miguel López 
Gouzález, don Antonio Luque Sánchez, don 
Antonjo Pavón» 4on Alfonso Pérez Muñoz, 
don Juari Leyva Antúnez, don Rafael Capeüo, 
don José Martín Gómez, don Enrique dél Pi­
no, don Antonio Campos Fernández, don José 
Martínez Asácete, dpp Quirico López Mar­
tín, don' Eduardo Gómez Qfalfa, doj] Manqe! 
Alonso Peral, don Rafael Manín Tcrn’éros.
Don Manuel Leyva Trujiílo, don Salvador 
Qjeda, don Ricardo Calero, don Diego
Martín, 
lio, don
, don Juan Ramjrez, don Antonio Aní- 
«v.  Tomás Pérez, don Emilio Rodríguez 
Casquero, don Narciso Pérez, donjuán Anto­
nio ÍÍÓp.ez, r,cioa Aurelio González, don Juan 
Lebrón, don Francisco Campos, dóíi Manuel y 
gduardo Viano, don Jiian R. Berzosá, don
Tomás Gisbert Santamaría, don Matías, don 
Cristóbal y don Manuel Arias, don Andrés 
Sánchez, don Francisco Blanca, don Manuel 
Pérez, don José Lopera, don José, don Juan, 
don Felipe y don Antonio Sanz Molina, don 
Antonio Mansera y don Emilio Sánchez Al­
coba.
Los concejales de la conjunción republicano 
socialista, don. Gustavo Jiménez Fraud, don 
Cristóbal Díaz Romero, don Antonio Vaien- 
zuela, don José Murciano Moreno, don Miguel 
del Pino y don Luciano Liñán y el diputado 
provincial don Benito Ortega Muñoz.
l a  llegada
A las cinco y media entró el tren en agujas. 
Al aproximarse el convoy al andén el señor 
Sol y Ortega asomóse á una ventunilla del 
coche, siendo saludado con una estruendosa 
salva de aplausos,
Estos se repitieron sin cesar mezclados con 
entusiastas vivas al ilustre diputado per Má»
Desde el sitio donde quedó detenido el coche 
en que viajaba, á la puerta del andén de salida 
acompañaron á Sol y Ortega, todos los córre- 
lihionarios que esperaban,dando Incesantes vi­
vas y aplaudiendo entusiásticamente.
En la puerta de la estación se repitieron ios 
mismas muestras de entusiasmo y simpatías, 
por parte de un público numeroso que aguar- 
daba en la explanada de la Estación.
El señor Sol y Griega ocupó un coche acom­
pañado de los señores Armasa, Cintora, Gis- 
uért y Alba.
D e la  Estación a l M otel 
El trayecto comprendido desde la Estación 
del ferrocarril á Puerta del Mar, aparecía ocu­
pado por nümérdsás persónas, que no obstante 
la fuerte lluvia que caía, anhelaban testimoniar 
de un modo ostensible su afecto hacia el dipq 
tado por Málaga.
LaS ovaciones y los entusiastas vivas á don 
Juan Sol y Ortega, no cesaron un punto, si­
guiendo el carruaje un considerable grupos de 
persónas,
A -la llegada al Regina Hotel, se repitieron 
las manifestaciones dé simpatías, y el numero­
so gentío allí congregado hizo objeto de nue­
vas y entusiastas ovaciones al ilustre repd- 
bllco.
El señor Sol y Ortega, profundamente emo­
cionado ante aquella extraordinaria prueba de 
|aS simpatías que inspira al pueblo de Malaga, 
saludaba é  ’
en mano.
iesdé el estribo del coche, sombrero
A. descan sar
Después de conversar el señor Sol y Orte­
ga en el patio del Regina Hotel, con gran nú­
mero de correligionarios, se retiró á descansar 
á las habitaciones que le habían preparado en 
el citado Hotel.
le ja  Jtnfcttfttd itp llfc ®
El mitin de propaganda electoral celebrado 
anoche en la Juventud Republicana, patentizó 
una vez más el entusiasmo que existe entre 
nuestros correligionarios para la lucha del do­
mingo prójimo.
Los salones aparecían completamente jlenos 
de republicanos que esperaban con ansia oir la 
autorizada palabra de nuestros diputados se­
ñores Armasa y Sol y Qrtega, y demás orqdo? 
res que habían de hacer uso de ella.
En la tribuna presidencial tomaron asiento 
los señores don Sil verlo Ruiz, don Juan Sol y 
Ortega, don Pedro Armasa Ochandorena, don 
José Murciano Moreno, don Antonjo Ynlenzue- 
la Chareta, don José Rueda Márfín, don Ramón 
Ruiz Mussio, don josé Cintora Pérez, don Eu- 
rique Alba y don Antonio Moraga Palanca.
En representación de la autoridad guberna­
tiva as|0ld e! agenfe sgfjór GónzáíeZ,
Al entrar los diputados republicanos, la con- 
curfeneia, puesta de pie y descubierta, les tri­
butó una entusiasta y prolongada ovaciót?.
El §e|jor Ruiz'declara aciérta la sesión y 
pr|ncipjd diciendó que nó abriga el menor pro­
pósito de abusar de la benevolencia 
torio, impaciente por escuchar á los candidatos 
y a Sqs señores Armasa y gjol y Ortega. 9
Enaltece en briosas frases la gran importan­
cia que tiene para los republicanos la lucha 
electoral del día 12.
El partido republicano— dice -  siempre ha 
ondeado victorioso la bandera de la moralidad, 
y con ella estamos dispuestos á hacer morder 
el polvo á nuestros enemigos.
Elogia á los candidatos y termina exhortan­
do á todos á que acudan con fe y ardimiento á 
los comicios.
E l Sr. Murciano
Él distinguido concejal de la minoría repu­
blicana, en un brillante exordio, dice que jamás 
se ha encontrado, al dirigir la palabra, en situa­
ción tan difícil para él como en el momento 
presente.
Siempre he hablado con ei enemigo enfrente 
y hoy tengo sobre éste una enorme desven­
taja.
Yo tengo e! deber de pelear, y en este ins­
tante lucho en defensa 4® Iris ideales que todos 
perseguimos y creo cumplir mi misión lo mejor 
que puedo.
Tengo dereého á soñar y vosotros me lo 
arrebatáis.
El despertar de ese sueño no puede se r más 
hermoso, pues en mi peregrinación constante 
por el campo de la política republicana, que 
antes daba escasas señales de vida, encuentro 
hoy al pueblo malagueño, que cual nuevo Lá­
zaro, se levanta, se yergue y camina hacia su 
redención, para lograr todo aquello á que tiene 
derecho, convirtiéndose en un pueblo libre y 
culto.
Nosotros quisimos ser y con el concurso de 
todos vamos siendo hoy.
A nuestro lado se hallan todos los elementos 
sanos del pueblo.
Y esto lo hemos conseguido por nuestro pro­
ceder honrado y noble, porque hemos puesto 
nuestra voluntad férrea y constante al servicio 
de nuestra causa, que es la causa de la reden­
ción de Málaga.
Merced á todo eso se va realizando el sueño 
de que antes os hablara.
Málaga es el ejemplo de lo que debieran ser 
las demás capitales republicanas de España.
Nosotros representamos un papel tutelar en 
la sociedad malagueña, y no debemos desma­
yar en el camino que nos hemos trazado hasta 
que logremos él redimir á Málaga localidad y 
ó Málaga provincia.
Yo tengo un ardiente deseo de que nuestro 
diputado tenga entre nosotros su vecindad, ya 
que es malagueño por el acta, y cuando en de­
terminada estación del año no pueda calentarlo 
el sol de su apellido, le sirva de abrigo ese so! 
de nuestro clima, v
En párrafos elocuentes dice que el primer 
acto realizado por el señor Sol y Ortega, ha 
sido venir á este templo de ia enseñanza de la 
Juventud, y termina recordando las frases que 
pronunciara éste en el mismo lugar, r* 
dijo que se sentía joven. ^anao
8̂ n^ “,e í°ven en esto momen­to, y por e-u pido perdón por las incorreccio- 
neq que mi juventud me haya hecho cometer.
tri hermoso discurso del señor Murciano me­
reció unánimes aplausos,
E l Moraga Palanca
Al levantarse á hablar el candidato republi­
cano es saludado con una entusiasta salva de 
aplausos.
Yo, queridos correligionarios, nada debía 
manifestaros, porque estimo que entre aque­
llos que piensan lo mismo está todo dicho.
No pienso presentaros ningún programa. En 
Málaga, donde quiera que se halle un republi­
cano, se encuentra con él el partido en masa.
Ahí tenéis la notable labor realizada en la 
diputación provincial por don Benito Ortega 
Muñoz, cuya labor y sus resultados son de to­
dos conocidos.
Nosotros vamos á ese organismo provincial, 
á secundarle, á proseguir dicha labor, y á imi­
tarle en la fe y constancia de sus ideales.
E l Sr. Cintora
Al disponerse nuestro director á hacer uso 
de la palabra se escuchó un prolongado 
aplauso.
Mi discurso, va á ser sólo un breve parénte­
sis entre lo expuesto por los señores Murciano 
y Moraga y lo que habréis de oir á los señores 
Armasa y Sol y Ortega.
Os doy las gracias á todos por la designa­
ción que habéis tenido ¿ bien hacer de mí per­
sona para la candidatura de l$s elecciones pro­
vinciales.
¥ a  mi compañero, ha hablado de lo hecho en 
la Diputación por el señor don Benito Ortega. 
Tan distinguido correligionario nuestro,ha sido 
la j^nllapte vanguardia republicana en ese or­
ganismo.
Del triunfo, que podemos tener por seguro, 
del domingo, depende el que en las elecciones 
de Noviembre, Málaga sea republicana de he­
cho obteniendo una gran mayorja en el Ayun­
tamiento,
Grandes aplausos.
El popular diputado por Málaga es saludado 
con una entusiasta ovación, caando se levantó 
á hablar.
Comienza diciendo que en su larga vida polí­
tica ha tenido sjempre especial cuidada de co­
nocer quál era el momento oportuno en que 
debía dirigir la palabra.
Para los republiqanos de Málaga tiene una 
e^cepqional importancia la lucha electoral que 
se aproxima, y precisa que demos un herboso 
ejemplo al partido republicano espaf.ül,
Las diputaciones provjuciates'soh organis­
mos casi instiles, llamados á desaparecer, pe­
ro sirve? ahora de arma á la monarquía, que as 
ampara en ellas.
Conquistando nosotros la Diputación, damos 
un paso dé gigante para conquistar la repúbli­
ca para Málaga, despojando á nuestros enemi­
gos de los distritos rurales, donde hay tiene 
toda su fuerza la monarquía, pues las capitali­
dades hace tiempo que huyeron de ella.
En los distritos rurales jamás se cumple la 
voluntad del ciudadano, y el cacique esgrime 
contra él las armas del Consumo v Contin­
gente, * #
Respecto á los accidentes de ia lucha próxi­
ma se manifiesta en Málaga, algo extraordina­
rio, El elemento popular ha sido siempre repu­
blicano y apoyado en ese elemento llevamos 
al Municipio los primeros concejales.
Ese procedimiento sirvó de enseñanza á los 
distritos del centro de ¡a población, aquéllos 
donde los monárquicos dominaban cual dueños 
y señores.
Pues bien: de esos barrios, esencialmente 
republicanos, quieren apoderarse hoy los mo­
nárquicos, tomando como arma para las malas 
artes que persiguen la pobreza en que se en­
cuentran, pobreza que quieren explotar.
Pero no sucederá como ellos creen, por que 
la conciencia popular teniendo conocimiento de 
quiénes son aquelíes que pretenden utilizarla 
en beneficio de fines particulares, los recha­
zará.
El señor Armasa concluye su notable discur­
so, alentando á todos á la lucha.
E l señor Sol y Ortega
La numerosa concurrencia pródiga al iiustre 
Sol y Ortega una entusiasta y prolongada ova­
ción, y hecho el silencio dice: 
Correligionarios; ó lo que es mejor, queridos 
malagueños:
Os ha hablado el señor Murciano de que el 
primer acto que he realizado al llegar á Mála­
ga ha ¿ido venir á*ía Juventud Republicana, y 
este acto que ejecuto defiriendo á las indica- 
cienes dejni compañero el señor Armasa y del 
propio señor Murciano, lo llevo á cabo con su­
mo guuto, por que yo también me sienta joven 
aunque el espejo me diga lo contrario.
Cuando fijo lo mirada ante el azogado cris­
tal, me encuentro con un viejo canoso y senii- 
calvo, pero al retirarla, me hago la ilusión de 
que no ha pasado el tiempo para mi, por que 
voy haciendo aun lo que efectuaba cuarenta 
años ha, acudiendo á uno y otro mitin á predi­
car la unión de todos los republicanos. 
-^Observo con tristeza que en ese periodo de 
tiempo poco ha aprendido el partido republica­
no, pero antes de creerlo así me inclino á creer 
que no ha pasado el tiempo,
. D] partido republicano malagueño puede ser­
vir de ejemplo al de las restantos poblaciones 
españoles, son los éxitos logrados, la intacha­
ble conducta que ha seguido y por la fe y ar­
dimiento de que tantas y tan repetidas pruebas 
tiene dadas,
Yo no he venido aquí á enseñar nada, vos­
otros lo habéis efectuado todo; uniros, discipli­
naros y abaros con los socialistas. Toda la 
obra e . vuestra y á vosotros os corresponde 
el prem»o de ella y la gloria de su triunfo.
*uc^a T-* elección de
d f  fuá ua ^ |gf0 simulacro.
lo ^ e  resoeT*-5'“  PftelerM Pueslos V P *áaq¿f / ® SpeC-  «1 tercero pudisteis disponer 
.uesíro antojo.
. g randes aplausos).
Vengo aquí á satisfacerme con vuestro éxito 
del domingo, para luego convertirme en Ma­
drid pregonero de vuestros triunfos.
En nuestros cuarenta años de lucha tenaz y 
titánica para destruir el régimen imperante, 
hemos fracasado, por que todo lo quisimos fiar 
á la fuerza material.
En esa fuerza sólo creen los pueblos primi­
tivos, pero los tiempos avanzan, la cultura y la 
ciencia se abren paso y esos pueblos advierten 
que en el mundo no todo debe supeditarse á la 
fusrza material porque existen fuerzas morales 
y espirituales.
Estas son más decisivas que la material que 
debe ser servidora de aquéllas.
De esta suerte, nos encontramos con el ada­
gio vulgar de que más vale maña que fuerza, 
y eso lo que precisa tener: maña.
El momento presente es para qué el partido 
se convenza de que precisa proceder con ma­
ña, poniendo al servicio de la fuerza materia! 
las morales y espirituales de que disponemos!
La monarquía es nuestro enemigo, la plaza 
que tenemos que sitiar, asaltar y destruir; lo 
primero que hay que hacer es tomar I03 tres 
Gurugús que la cercan.
Primer Gurugú, los municipios; segundo, las 
diputaciones provinciales; tercero y último Gu­
rugú, el Supremo, las Cortes, no dejando vivir 
en éstas ni á liberales, ni conservadores, ha­
ciendo una ruda y fructífera oposición.
En esa labor, Málaga figura á la cabeza, 
pues en menos da dos años habéis tomado el 
primer Gurugú, el municipal; habéis contribui­
do á la toma del Gurugú Central; debemos 
también ganar el provincial 
Aun estando seguro del éxito, no seáis con­
fiados,la confianza es muchas veces causa de la 
derrota.
Hay que trabajar tanto corno si hubiésemos 
perdido la fortaleza, y que tos republicanos de 
Málaga demuestren que no temen nada ni por 
nadie al caciquismo.
Si la codicia liega á dar fruto, entonces el 
nombre deja de sello para convertirse en cosa.
El caciquismo está dando lo que se llama las 
ultimas boqueadas, va de capa caída, pero 
ahora precisamente es cuando hay que temerle 
más, por que es cuando puede cometer mayo­
res atropellos.
Figuráos una nave que se encuentra con un 
cetáceo qt.e puede hacerle naufragar y los 
golpes de los harponeros consiguen librar el 
barco de un serio percance, pero cuando O 
monstruo marino va á hundirse en el fondo 
un fuerte movimiento echa á pique el buque. * 
El caciquismo agonizante hoy, puede reali­
zar lo mismo que el cetáceo, y por eso precisa 
tener virilidad para evitar el último coletazo.
Es posible que alguien trate el domingo de 
explotar la miseria del pobre obrero, pe!ro es 
menester que éste piense lo que puede costar- 
le las pesetas que le entreguen ese día.
jm ántos os sacarán luego á vosotros v á 
vuestros hijos!
Por que no debéis olvidar ías funciones que 
competen á la Diputación en materia de quin­
tas, y en tantos otros asuntos que cuestan di­
nero al contribuyente y al pobre obrero, que 
tamoién éste contribuye á las cargas del Es­
tado.
EgGi mercenarios, después de disponer de 
Vuestro dinero, dispondrán del pan de vuestras 
familias.
Trabajad sin descanso, depositad en las ur­
nas vuestros sufragios, decid á vuestros ami­
gos que os imiten y no os dejeis seducir por 
las sirenas del caciquismo y del Banco de Es*
D á g M á  segu nd a
CALENDARIO Y CULTOS
”  M A R Z O
llena el 14 ó las 11,58 mañana
Sol sale 6,4© pónase 6‘13
I ©
Semana H .-VIERNES 
Santos de hoy.—San Melitón.
S ¿ <  m im a -  San'Eulogio y San
Constantino.
jabileo para hoy
CUARENTA HORAS,-Iglesia de las Ca* 
pUm T m a ñ a n a .-Ig lesia de San Julián.
m m s
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Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C a sa  fundada  en ei afóo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callé San Juan de Dios n.° 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . , , . Pesetas' 6‘50
1{2 » » 8 » » » » » , . . , i » 3‘25
lj4 * » 4 » » » »
Un » > » »
Una bote? ü de 3i4 * » » »
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 8'5G
* t i i i i  s i  *65
» . . . . .  » 0‘4G
» . . . . .  » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 8*00
U2
imm H otsis  * b i i
corcho'cápsulas partí botellas de todo* coU 
lores y tama^o.sf planchas dé corchos para íts 
pies y «alas debatía? da .. .
m 0 W i  © « a ío i íB *
CALLE DE MARTINEZ DE AÜUÍLAR l l  1? 
(aüfrtétf Teléfono n.° 311
1 S Vigilad los colegios en evitación de todo
Cuando se está enfrente del enemigo no hay 
más que una voz que mande y un pueblo que
°Term í o felicitando á los candidatos, cuyo 
triunfo es ineludible, á todos los organismos 
dsl partido republicano malagueño, al señor 
Armasa, y á mi quérido amigo el señor Gó- 
mez Chaix, para quien reclamo un entusiasta
" ̂ También felicito i  esta Juventud republica­
na que se dedica á la política práctica, al mis- 
«m tiernos flus á ls instrucción*
Las últimas frases del elocuentísimo discur­
so del señor Sol y Ortega fueron ahogadas por 
los entusiastas aplausos de la concurrencia, 
prolongándose la ovación varios minutos. 
Final
El presidente, don Silverio Ruiz, |u s o  tér- 
mÍRO ai acto, saludando á ¡os correligiona * 
en nombre de los candidatos señores Gómez 
O ’alia y Gisbert Santamaría, imposibilitado- 
de hacerlo como desearan en razón 5 encon­
trarse ocupados en otras atenciones impoí .5»* 
t®8*
Dice que e! partido republicano de Málaga, 












Moscatel Viejo * *
Color Afféjo ‘ ' ‘ % >
Seco Añejo .  *
Vinagre de Yema s> »
P© p pasptlei® »’ p ^ © ei© s c o s a v e n d i^ n a l s s
No olvidar las señas: San Juan de Diós2B y calle Alamos n.M, esquina ála calle dé Marlblañca
Pedro Xímeñ 













Ayer por la mañana tuvo lugar el acto dé la 
entrega de tos nombramientos de intervento­
res en las mesas electorales.
La operación se realizó en casi todos los co­
legios de la capital sin incidentes dignos de 
mención.
~ feam ente quedaron algunas mesas en que 
ü ‘“ ,. ’-aiis;encía délos presidentes y ad- 
por. ifiita uv «-©alizar la entrega de los ta­
rantos no se pació . -'Srsmientoíí.
¡«ríos de dichos non^ hacer el día de 
Esto, según la ley, se pou^. ; ;;
elección. , , ^hUca-Los apoderados de los candidatos repu
nos recorrieron los colegios y cumplieron c. 
precepto legal en todos los que estaban consti­
tuido?. • j
En los pueblos del distrito Alameda-Merced, 
la entrega délas credenciales se ha verificado 
con regularidad, según nos informa el señ°r 
Gómez Chaix; que regresó anoche de la Cala, 
Rincón de la Victoria, Benagaibón, Moelinejo 
y Totalán, ácuyos correligionarios ha visitado 
En Totalán la mesa ne se constituyó hasta 
después de las nueve de la mañana por pretex- 
tar el secretario de la Junta municipal del Cen- 
m  electoral que no recordaba fuera ayer jue-
V arece que en Moelinejo se quiso que el ca­
rácter de representante de los candidatos para 
la presentación de los nombramientos de Ínter- 
ventores se justificara mediante acta notarial.
Pero salvados estos pequeños inconvenien­
te», todas las mesas de loe mencionados pue­
blos se constituyeron y admitieron la Interven* 
Jó*i dé los candidatos republicanos, expidien­
do recibos de la entrega de credenciales de los
designados. .
Además de los candidatos republicanos y mi­
nisteriales, tiene intervención en las mesas de 
la Cala, Benagaibón, Rincón de la Victoria, 
Totalán y Moelinejo, el candidato conservador.
Del pueblo de Olías llegan á nosotros las 
mismas noticias, así como de la barriada de 
Churriana y de los pueblos de Torremolinos 
Alhaurinejo correspondientes al distrito de San­
to Domingo.
g  Audiencia
H o m i c id i o
En la sala segunda se reunieron ayér los jura­
dos del distrito deEstepóna, para emitir fallo en 
la causa seguida sobre homicidio contra Fernando 
Pacheco Ramos.
El procesado, en unión de su convecino Anto­
nio Behítez Gutiérrez, cruzaba el 23 de Julio (je 
>&j0 por la carretera de Maniiva, yendo montados 
ambos en sus respectivas caballerías
El Benítez reconvino al Pacheco por haber lle­
vado éste en sus bestias la-remolacha que embar­
garan á su padre, y por tal motivo se suspitó una 
disputa que degeneró en reyerta.
Los ginetes echaron pie á tierra,y Pacheco lan­
zó una piedra contra el Benitez, que resultó gra­
vemente heridoen la cabeza, cayendo al suelo, y 
al pretender levantarse,su contrarío le infirió con 
üna faca upa herida en el pecho, qué le produjo la 
muerte á los pocos momejitqs.
El representante del ministerio público eefjór 
Serrano Pérez, interesa en sus conclusiones pro­
visionales la pena de catorce años, ocha meses y 
un día de reclusión temporal.
El defensor señor Díaz ue.Escóvár (don Narci­
so)) estima que prpcg'dp la absolución del ocupan­
te dél banquillo, pbr existir en su favor la eximen­
te cuarta del artículo octavo, con los tres requisi­
tos que la integran.
Después de las pruebas reglamentarias, infor­
maron en el abóno de las tésis que sostuvieran los 
señores Serrano Pérez y Díaz de Escovar, y he­
cho el resúmen de aquéllas por el presidente de la 
sección de Derecho, los jueces populares, prévia 
la deliberación.de rúbrica, emitieron veredicto de 
inculpabilidad, dé acuerdo con lo' interesado por 
la defensa, . . . . . . .
La Sala dictó sentencia absolviendo el. proce* 
ssdo.
D e Derecho-
Ante el Tribunal dé Derecho constituido en ta 
sala primera compareció José Segura Rodríguez, 
acusado de un delito de lesiones.
Comió' las' pruebas no demostraran la culpabili­
dad del procesado, el representante de la Ley, 
retiró la acusación.
Señalamientos p a ro  hoy
Sección primera . ; ^
Ronda.—Amenaza.—Procesado, Francisco Ba­
rranco Pérez.-Letrado, señor Aispurua Crespo. 
-Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Gaucín. — Robo.-Procesado, Diego Moreno 
Cózar.—Letrado, señor Pérez del Río.—Procura- 
eor, señor Berrobianco.
CS distrito Untepera-Ilora
Forman el distrito electoral de Antequera- 
Alora para' diputados provinciales, los pueblos 
siguientes:
Aimogía.—Alora. -  Alozaina.—Antequera.— 
Cártama.—Casarabonela.-Fuente de Piedra. 
—Humilladero.—Mollina.—Pizarra.—Valle de 
Abdalajís.
Los republicanos y socialistas de todos los 
pueblos mencionados, votarán la candidatura 
de don Francisco Romero Rojas.
m
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
tos estómagos más delicados.
De veáta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
ssüaawws»
Correligionrrios: mucho ojo con las rondas 
de electores falsos que circularán el domingo.
Nos han dicho que nuestros adversarios se 
han provisto de relaciones en que constan los 
nombres de los fallecidos, los enfermos en el 
Hospital, los recluidos en la cárcel y los ausert 
tes de la población que no han sido eliminados 
de las listas del censo, con objeto de que por 
ellos voten los individuos que formarán dichas 
rondas.
Contra esto hay que proceder con la mayor 
energía, no permitiendo que en los colegios en­
tren falsos electores.
Después de practicada U primera cura, se 
ordenó el traslado al Hospital provincial, dori* 
de quedó encamada.
El citado tranvía número 2 iba dirigido por 
el conductor número 85, Manuel Bueno.
Del hecho se dió conacimlento al Juzgado 
correspondiente.
...............................
Para que Jos correligionarios puedan pedir 
cuaníos aníecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados p ro v é a le s , 
han quedado constituidos centros en I03 sitios 
siguientes: _
Primer Distrito.—Círculo Republicano, ca­
linas 1.
Segundo Distrito.-?- Centro Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito.— Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito — Calle de !a Victoria, es­
quina ó la plaza de Riego.
Quinto distrito.—Circulo Republicano, Sa 
linas 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito.—Calle de ia Trinidad 14
Otiavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 28 y Mármoles .
Noveno Distrito.—San Jacinto l l ,y P a v ia  
25.
Décimo Distrito.— Calle de"Ja Hoz, número 
4 (barrio de Huelin) y calle dé San Andrés.
Chocolate elaborado i brazo, de loa mejoras 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cal1 
dad con loe de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad 
Csíé superior tostado del día. Precios eccnó 
micos.
M á r tir e s  £7
I t f t f e l W a
por on
Ayer ocurrió en Málaga un desgraciado aó 
cidente, del que resultó víctima una niña de 
cuatro años de edad, llamada Josefa González 
Millán.
Jugaba ésta á la puerta de su domicilio sh 
tuado en ia casa numeró 20 del Pasillo dé la 
Cárcel, con varios niños de la misma edad, 
cuando acertó á pasar el coche tranvía número 
2. que hace el recorrido de circunvalación.
El conductor de dicho coche acortó la mar 
cha del mismo cuando vió el grupo de niños 
que jugaban en la vía.
Todos los pequeños huyeron para quitarse 
del peligro, excepto la infeliz Josefa, que pre­
cipitada quiso ponerse á salvo, y en eí atolon­
dramiento metióse precisamente debajo del ve­
hículo.
El que guiaba éste, para evitar la desgracia, 
detuvo de pronto la marcha, gradas áTo cual 
las ruedas del tranvía no llegaron á tocar el 
cuerpo de ¡a pobre criatura.
Varios vecinos y el guardia municipal nüme 
ro 25, acudieron si lugar de la ocurrencia, re 
cogiendo á la niña y trasladándola á la casa de 
socorro de calle Marlblañca, donde fué asistida 
por el facultativo de guardia señor Barrera y 
el practicante señor Robledo, los cpgles je 
apreciaron ia fractura del dedo grueso del píe 
derecho y varias contusiones y magullamientos 
en diferentes partes del cuerpo.
Estas lesiones fueron caiificsd&s de pronós­
tico grave.
En el referido establecimiento benéfico se 
presentaron los padres de la niña, desarrollán­
dose una desgarradora escena.
ü d m a l i f p e a ?
ta stM ot* Mfelasá
Dia 9 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 761,21.
Temperatura mínima, 8,8. 
ídem máxima del día anterior, 14,6 
Dirección del vienio, Ó. N. Ql 
Estado del cíelo, cubierto, 
ídem del mar, marejada.
Noticias locales
Lista de electores.—El alcalde de Ricgor- 
do ha remitido á este Gobierno civil la lista 
definitiva de los señores que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección dé 
senadores " ‘
Relación de vocales.—Por el alcalde de 
Canillas de Aceituno se ha remitido i  este Go­
bierno civil una relación de los señores que 
han sido nombrados vocales de aquella Junta 
munlcfpal de Asociados.
Distribución de fondos.-Para su publica­
ción en el Boletín oficial se ha recibido en 
este Gobierno civil la distribución de fondos 
de la Diputación provincial, en el presente mes. 
Renuncia. -  Pon Roberto Rui? Mellado ha
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la .propiedad de la mina Irene, 
del término municipal de Mijas,
Aprehensión,—Por fuerzas de carabineros 
de la ronda de esta capital se ha verificado 
una aprehensión de nueve kilos de tabaco de 
contrabando.
Gualda jurado. -  Ha sido pombradó guarda 
particular jurado del término municipal de 
Olías, Manuel Carmona Rey.
Carta dé pago.—pon Aqtoni© Merino Fer­
nández ha presentado en el negociado de 
Fomento de este Gobierno civil, una carta 
de pago por valor de 142 50 pesetas para gas­
tos de demarcación de la mina Roberto, del 
término municipal de Casabermejá*
Accidentes. — En el negociad® correspon­
diente de este Gobierno'civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Antonio Guerrero Mu­
ñoz, Antonio Talavera Martín, José Morales 
Jiménez, Francisco Serrano Calvo, Enrique 
García Ibáñéz y Francisco Tabeada Labueló.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este (Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caga, á favor de $on 
Fr«ncisco parqtiero Rojas y don Jósé Órozcó 
Sánchez.
El temporal,—Ayer continuaba el fuerte 
temporal de Levanté.
El vapor c o rre o /./ . Sister, que había salí 
do la víspera conduciendo á los quintos para los 
regimientos de guarnición en Melilla, no pudo 
pasar del Cabo Tresforcas, regresando á nues­
tro puerto, á donde arribó ayér á las tres de la 
tarde.
El Pachol llegó también bastante tarde, á 
causa del temporal.
V kií8.—Ayer visitó á las autoridades el co­
mandante del crucero ruso Aurora, capitán de 
navio Sesskoff.
Escándalo. == En la callé de la Puente pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Juan López Ortiz y Francisco Jurado Pérez.
Ambos fueron denunciados por los agentes 
de la autoridad a! Juzgado correspondiente,
De Melilla.—A bordo dél vapor correo de 
Apelilla V. Puekol, regresaron ayer de lapla- 
za africana ¡os médicqs don Justo Díaz y don 
Paulino Fernández, y el teniente don Ildefonso 
de ja Torre. :
Recurso de alzada.—Por este Gobierno 
civil ha sido remitid© á la superioridad un re 
curso de alzada que interpone este Ayunta­
miento contr§ providencia del Gobernador 
sobre la reclamación que formuló don Manuel 
Barrilaro referente á exceso de liquidación en 
el arbitrio de expecíáculos públicos.
pliego de b ases .-P o r la alcaldía de esta 
capital se ha remitido al Gobierno civil para su 
publicación en el Boletín Oficial, e! pliego de 
bases para el arriendo deUmpupsíó establecido 
sobré lds sillas de paseos públicos.
Reparto.—El alcaide de Archez participa á 
este Gobierno que ha quedado expuesto al pú­
blico en la Secretaría dé aquel Ayuntamiento, 
el reparto de la contribución territorial por los 
conceptos de rústica y urbana para e! presente 
año..........
Subasta,—Por ía alcaidía de Sierra de Ye­
guas se ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la subasta del Impuesto de 
consumos para e! año corriente.
Mercancías abandonadas.—El Administra- 
d®r de la Aduana de Estepona anuncia para el 
día 24 del actual, á las once de la mañana, la 
subasta de varias mercancías abandonadas en 
aquellos almacenes.
Plaza vacante.—Se encuentra vacante una 
plaza de escribiente d® la Secretaría General 
de la Universidad de Granada, dotada con el 
haber anual de mil pesetas, la cual ha de pro­
veerse por concurso entre los qup posean el 
título de Bachiller,
Las instancias deberán dirigirse al Rector de 
la citada Universidad, dentro del plazo de 
veinte dias,, , ,
Quijíceuaripsí.-- En la cárcel publica se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 19 individuos.
Depositario suspei|didQ .-Por el Ayunta? 
miento de Antequera ha sido suspendido en su 
cargo el depositario de fondos municipales doñ 
Ildefonso Palomo Vallejo.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dgdo las órdenes oportunas para que ingrese 
en la sección de demente de! Hospital provin­
cial, la alienada María Jesús Sevillano Moreno,
Plaza á concursó .—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer j 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de re  
Üda.
3. a Certificación favorable de h ber prac
ticado la profesión del Magisterio en 
Centro de enseñanza. . , f
4. a Tener ideas genuinamente démocráti» 
cas, que acreditará con documentos de habet 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita dedos persona que sean dentro 
dél'republicanismo, muy cbñócidás- dél JÜrádói
El Reglamento de régimen interior de !a 
Escuela y oíros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el §5 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, ¿ integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera 4e 
Ioü aspirantes ó desechando todas las selicitu- 
1 des, siempre antes del día 15 de Abril,- Mála- 
‘ ya 22 Febrero 1911 —La Comisión;;
Clase de Esperanto.—Debiendo darse des­
de el lunes 13 deléctuál, de ocho á nueve de 
la noche, en el local dé la Sociedad Económica 
de Amigos del País una clase gratuita del Idio­
ma Esperanto, queda abierta la matrícula en 
la Secretaría de la citada Sociedad, donde po­
drá acudlrse con dicho objeto diariamente de 
dpee á cuatro de la tarde y de siete á nueve de 
la noch,e.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
só extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3*°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
V iern es  XÚ da  Mmi&n d& 1QJ£
O T A L
( R E G I S T R A D O )
I s  el mejor desinfectante conocido contra lá's e n f e e. 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado v 
de las plantas. Eecomendaido su empleo por real orden, '
El «ZOlAL» inglés de Burgoyne, se vende solamenta 
en latas decoradas con peso de 1[4, X, 5 y  10 kilos en Par 
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 ‘5®  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «Z0TAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
SfijH
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de aeñc> 
rá, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de loe princi­
pales modistos de París; boaa de piel y ploma. 
Pañería.-Gran novedad en toda su escala, 
Alfombras en piezas y tapete de M o c ita  y 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos blancor.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Cura el estómago é intestinos el E lix ires 
tomacal de Sáiz de Carlos.
A  i a ú á a
I03 que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista suplir ación, acbnséjamos vivamen- 
_ te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) coíi la cual obtendrán una 
curtción radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡g&gissa d e  Ablsisiia <Luqu@»fIl
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res. Piádena y López; Horno 14.
S e  p re v ie n e
á ios consumidores del famoso «ZOTAL», que 
ía multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes., y sin é^ito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Huí- 
goyne, de fama mundial, y VGcoruendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la 
tas decoradas de 1 ?4, 1, 5 y 10 kilos, en Par 
macias y Drogueríss, al precig d? PÉ) pesetas 
el kilo,
(¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
Sisiaresaiai© é  s e l l a r a s
Las acreditadas modistas^ hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la P¡§za de Alvares núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
So&iedacl C o o p e ra tiv a
lie  C onsunto  O .ü .
Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc­
tiva que hay personas que se dedican’ en nom­
bre de i? Sociedad y á título de dependientes 
Óe ella en llevar y ofrecer artículos de otras 
tiendas cbh envases y membretes de estfs So­
ciedad, sé advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar­
tidor lleva fifi documentó que lo acredita y que 
podrá exigirse|§,
Los OoIer>@s d é  E stó m ag o
Se curan haciendo desaparecer, las causas 
que ios producen, con un remedio muy senci 
lio, que una casualidad ine hi?o. conocer. Cura 
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después dé usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos las que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta 
dos sorprendentes. ...
Escribid á A. de Lara. Salamqnga §3, Má-
d e  c o m p a ñ í a
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pa 
riódico.
AI pólsJIco
Desde las seis de la mañana sé encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles,
Ú® a l q u i l a n  
E! piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabiíla 28, Pasilkhde 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
U
La Fábrica de Mosáicos hidráulicas más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE ==
Josf jiiáaigo bpfldora
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Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reforsnbs, con los últimos» ade­
lantos.
A ía vez ofrece á su numerosa clientela, y al 
público en general,un extenso y el ¿gante surtido 
para la próxima temporada en todos ios artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.
Con el empleo dei Linimenfó aritirtétimátícc 
Robles al ácido saücilico ae curan todas la» afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
Ó crónicas, desapareciendo los dolores á Sas pri­
maras fricciofiSíí, como ssfmfsthó las heurslf^fot. 
por ser un calmante poderoso para toda ciase dt 
dolores. De venta en la farmacia de F. del RJo, 
sucesor d© González Maiffií, Compañía 22 y pría- 
cipales farmacia».
Normal de Maestros de Málaga, don Franri» 
García González. ranci*co
Sehá .concqdidouna penstótrde 566<66 peseta, 
á las hijas de ia maestra doña Ritá Carretero.
La maestra de Málaga, doña Carmen Dun... n 
menez, ha sido clasificada con t,.140 pesetsf * "
D E  M A B I T A
Ayer fué pasaportado para San Fernanda .i 
inscrito de esta provincia marítima, José S í  
da Torres. J ftue*
Han salido:
De Huelva, el «Ponce de León».
De Cádiz, ei crucero alemán «Ebéri
de M o H n if ' C°“ rai”b° á P0",ente' eí 'Mari,
Fan»e Tenerife' el crucero a''e«Hn «Vander- 
Han fondeado:
En Sevilla, el «Bazán» conduciendo aleo- 
mandante general del aportadero C°
«L?varf*‘PaImaS> 61 CfUter0 de güerra %lés
En SeVÍlla, el seo Nüfiez de Balboa.» 
Ln Cádiz* contornando para el Arsenal el 
torpedero num, 11, y procedente de la Carraca 
el «Infanta Isabel».
M  C l p s o l a ^  
úq QíltóteS de PeiléíSer1 
son sobélBoas contra 
¡as Fiebres, Sas Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y ¡a Brlppe.
Exigir el Nombre:
En lefias Faniíssias
Nuevos adjuntos.—En Antequera, por re­
nuncias, fallecimientos, ¿usencias y otras cau­
sas, de los anteriormente nombrados, se han 
hecho las nuevas designaciones de adjuntos si- 
gújeníes^para las próximas elecciones de Di­
putados Provinciales.
Don Juan Jiménez Povedano, de la tercera 
lista numero 49, suplente dél segundo adjunto 
SUnda sección del primer distrito.
Don José Laura Muñoz, de la tercera lista 
numero ?3, suplente del segundo adjunto de Sa 
segunda sección del segundo distrito,
Don Miguel Palomo Vallejos, de la teresra 
lista numero 29, primer adjunto de la primera 
sección del tercer distrito, v
,, P °n  Rafael García Cüellar, de la primera 
lista numero 15, suplente del primer adjunto 
derla PÜniera sección del tercer distrito.
Don Enrique Morales Rubio, de la tercera 
sta número 79, primer adjunto de la segunda 
sección del tercer distrito.
Don Antodio Galán Domínguez, de la terce­
ra lista iiúraero 8, segundo adjunto de la pri­
mera sección del cuarto distrito. V
Don Antonio Baro Bautista, de la tercera 
lista numero 186, suplente del segundo-adúinto 
de la segunda sección del cuarto distrito; '
Don Sebastián Ht rrero Sánchez, de la terce­
ra lista numero 5§, suplente del primer adjunto
de la primera sección del quintó distrito.
fa K ,a0n« I í rí H,!éí or, 4 que’ de!a terce­ra lista numero 51, suplente dei primer sd
de la segunda sección del quinto dis
Buques entrados ayer 
V apjr «Malaga», de Gibraltar.
» «Vicente Puehol», de Melilla.
» «Sevilla», dé Cádiz.
» «Cabo San Martín, de Marsella.
» «Cabo Blanco», de Bilbao.
Buques despachados 
Vapor «Malaga», para Londres.
» «Vicente Puehol», para Melillla,
» «Sevilla», para Almería.
» «Cabo Pqez», para Gibraltar.
» «Cabo San Martín», pata Bilbao
» »Cabo Blanco», para Barcelona.
•Pailebot «Rosario», para Alicante.
Delegación de HactondT
Por diversos concepto» In^resaror averen!. 
Tesorería de Hacienda, 67.6^8 87 -peíetaí
enflâ 80^ ría de Hacienda un 
dof> a Carmen Fontalva 
rérez,por indemnización y multa que le impuso el 
ingeniero jefe montea/ para que pueda darse
Aémlftlstr^clón de Cotitrlbúclones han 
repartos de la» riquezas rús-
í n 2 J ^ u á Pn<!bl0S de A|Pa“delre’ T-
‘1g “ern ta"
áJt a S e X ’fs” 50 ;i?L a» PeZ’ P' taer
Angel Alvarez, Domínguez, sargento de 
carabineros, ICO pesetas.
^pesetas0071 ^ irf,íí-ej 8ar£énfo dé carabinera,
0?ílao]? lrecc,ónJgGneraI la Deuda y Claaei P»<
pe8£tas°m01ldaníe d0íl Pedr°  R¡era Gálvez, 1.200
Dhamor Míürtín, viadrlfdei capitán 
don Felipe Perez Redonda, 625 pe.er as.
W r3 ,CoPcePcí^u Ca^as y Salvador, viuda del 
4 70peseta8ente d°n ^ ícente Jiménez,
f r e s a r  de Filirpinas un empleado »é ve,*̂  
sado ó preguntas.
~¿Y o- éc^mía iisiéd aní?-le preg-..„
Me comí i el 'sueldo entero, y algo más
«. - r. ■. . * *
individuo daba consejos á su sol
.."“En nuestra tiempo es indispensa; 
uez, pero también lo es la habilidaiá.
—¿En qué conaíste la honradez?
En cumplir todos los comprom’
-¿ Y  la habilidad?
—En no contraer ninguno]
*** tA
Robaron en cierta ocasifS© á m  
amigo del robado fué á contar el 
pector de policía.
—Señor, acaba de4 oñiet§r^ -bbo-le' dijo*
Y el inspector añadió '••on « itud bastante 
epigramática; v0n 3 ítua
Qúfe nse den parte.
8ÍgPu°ínte8r;rGCarrÍ1 llegar®n aysr á Málaga ¡as
ds á RosilI°; 16 barriles de vi-
n GaS-lego; t  de id > ® Ssmper; 334 eos de azúcar, á Rico; 5 bocoyes de ¿ralL  \  
Gallego; 500 saqos de salvado, á ordín. ® 57
hV ™ . i & á  Hodí í :uef ;! 25 Inerrera; 200 id de id., á id.' fi a!
aceite á orden; 12id. de id., á Lara; 85 sacís 
de harina, á García; 14 id. de id á 
ia  id. de id., d Alcaide;
*i}: *
- r eP'Wí-Le diré á ustedr desdi
dividió,; y p
xho á un in*'
.de agua
lá? ,, que papa „
; no trae ó casa
orden; 99 bocoyes de aceite, á Briales- 2 c?ia» 
. , _______________de a,[co'̂ >L á
án, imitaciones á mármolef. ! ™ f ei j  ¿  de harina, á Molina; 24 bo-
rtfe to á d íte tq d sc lM é d »  Qbieto. de piedra J S  * ¡ '« 4artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
Gpr algimos fabricantes, iqs cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
“ E l Popular,,
v e n d a  e a  M a ip id
P p c p f s a  el®¡ S o l ,  SI y  | 2  
Administración de Loterías
car. ó Peña; 140 id. de trigo, á o rd en é00 Ídem 
de id„ á Eriales; 585 id, da azúcar
AVenba; t s £  Á i t ó í  fdpS n; 
á I n í n i .  de !d,,1á Fernández; \ id. de id.,
f d d e  d ’ 1  MSaC0S í e á Clavero; 10
o r d e n - 150 ¡d' de cebada, á 
S r S  l  n  d;  deAnS0’ á Castel; 1 bocoy de 
r n ü t u  ^ UráA;v1ld* de ó Cueto; 14 sa-
^1» de cognac,
íalvad0láld -’ 10 ld- de “ •
De Instrucción pública
SHa sido nombrado auxiliar provisional de la
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALl
Salidas de Málaga 
Tren .mensnclas á las 7‘4Q m.
Correo géneral á las 9‘30 m.
Eren correo de Granada y Sevilla á las 1 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1
rlt»  caíJC!as de ̂  Roda á las 6151. 
Tren mercanc as de Córdoba .á las 8‘4Q n,
1 ren memneias de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga ¿ j. 
Tren mercancías de Córdoba á Ias.7 ffl, 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
1 ren expresa á la3 10*22 m. .
Tren mercancías de La Roda á IasI2*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 a.
ESTACION DB LOS- SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga pora Vél&t 
Mercancías, á las 
Mixto-correo, á ía 1‘í P r  
Mixto-discrecional, 6‘451.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, é las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-díscredonal, á ias 4'301,
2*351.
a tiin td
Piefinffc..-1 0  M  M a rzo  de 1 9 £ ¿
jerfldíáe la ndM
D§1 Extranj
9 Marzo 191 lt 
D© L is ia b a
k bordo del vapor Aragón detuvo la policía 
4 Vasconcellos Verga, agente conspirador por- 
tgués en Río Janeiro, contra el régimen repu-
^Vasconcellos fué conducido á la cárcel.
Resulta inexacta la noticia que ha circula-__  j. A ̂  loe
do*én España respecto á la huelga de 
rroviarios portugueses de la línea
los fe 
de Sala'
.................. líricas I  la laslaiai ]. 8 L Püo I  _ _  ..
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
PpodMcelÓBi Más d© í«B0U t©Bi®S®dás











Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.-Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos do J. ' f  ferrara. Fajardo
C A S T É L a ' I*.  5 .  — M Á L A N Í A
Cerrojo.—Pedro Busto Luque.» de 5 años, de 
Vélez-Málaga, de una herida contusa de un 
centímetro en la cabeza, á consecuencia de 
una pedrada que recibió en la calle de Don
Manuel Beltrán López, de 40 años, natural 
de Almáchar, de una herida contusa de dos 
centímetros en la reglón temporal izquierda, 
de una caída que dló en su domicilio. .
Antonio Tello Rodríguez, de 8 anos, de Má­
laga, de una herida contusa em la extremidad 
del dedo indice, con pérdida de tejidos, que 
accidentalmente "he produjo en su domicilio, 
siendo calificado su estado de pronóstico re- 
scrvsdo
Maribíánca.-El niño de cuatro años Juan 
Gómez Afín,ansa, de una contusión de segundo 
grado en la frente, que en su domicilio se pro­
dujo casualmente.




9 Marzo 1911. 
D© Ctr'üra&s©!^
Uo luk^do Ruíz Valarlno, para asistir á los 
. su padre.
fUí?aS arésb an  el gobernador y comisiones
de!ai^Udocf se Jeleífró^a función religiosa. 
P 0 Eills©©
. rarreteros «o cumplimiento del acuerdo 
i ^ ^ X a b i i n t t o n a t o n  el trabajo, iupi- 
á d o íL ir a ía c ló a  de ¡os carros de transpw-
O® .
F1 embajador de Méjico visitólas obras* del 
enerto el Museo social, la España industria¡ 
f í t t  as fábricas, alende obsequmchsimo. 
y l i t a  tarde se incendió la fábrica de borra 
de la calle deRiereta, propiedad de don Casi-
f g ¡ adqufríó tremendas proporciones,
pisos’ «*■
lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge i atl0C¡ie el décimo ntim. 7521, se ruega á la per 
“ t o t í  & £  de Horte, P«„a D eluda, U  M «  F¡„me. Speaala, , , aa >»
Tárente. Alejandría. _ , , * *
EN FRANGÍA:; Puerto y Arsenal de Tolón, h
Puertos de Marsella y San Luis-, Puerto de Basua \ ------■ _
Port Vendrás, Burdeos, El Havre, Saint Malo, &aint serven, Saint Brku,
íort, &.*. & '
Muelle de Canne?, Puertos de Niza y Ménl 
i y  Ajaccio, Bonifacio Preyiauo,* Puertos de eeis«, 
y j -  "  • La Rochela, Roshe-
entregue 
15, dónde
.1 í. w w n v * *  . . W j  — — -------- 1 -----  - r, .
EN'ÁRGELIArjPuerto. de Argel, Orán, Bóae, Ténea, Bougie; Mostaganes, Arzew, P U 'taw *
'mEÍPAN%- P u S d á í Ü i a .  Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona,
NOTA.—H dárisefoitos oroyas característica, aplicaciones y modotwemplear estos Cerne*
Í03.
He
á la concesión de-terrenos del Hipódromo en fa­
vor de la Sociedad de polo, al objeto de rela­
cionarlo con los recientes sucesos de aviación.
También solicita que se discuta pronto ei 
proceso Ferrer.
Romanones contesta que el proceso se esta 
Imprimiendo y será repartUo en breve; pudien- 
do el señor Soríano empe: «r su interpelación 
cuando quiera, pues ni ei Gobierno ni la Mesa 
tienen interés en el retrato del particular.
Soriano objeta que aun no es tiempo, porque 
fr ía n  muchos diputados que deben presenciar 
la discusión. . , ■
Se entra en la orden del dm.
Juran el cargo Daniel López, Chapapieira y
t i  « s e l ?
««•Alándose escenas emocionantes 
Resudaran heridos, un empleado y dosbomr
Fi incfijkjlo díiró cinco horas. ,
—Fl Gen tro español ha dado esta noche tita 
festival en ht'tssrdel egregio poeta Salvador
Rueda*5 C á d iz
In ,  fuffenfero» militares creen qué peligran 
, ^nN7a de toros y matadero, por tar- 
darsl en reparar les daños causados por el mar 
e X  Z a l l a  del S u p u ra n te  los pasados tern-
^°A tal objeto se gestionan recursos del Go­
bierno. , va
12© S swbI I^
(POR TELÉFONO)
La reina y los príncipes dieron el acostum-
b,f Í | S S S S ^ o #  de üro-
»  S ó  á ¿te, examinando las obras que se 
realizan' en el barrio de Santa Cruz.
Desoués se dirigió á las Delicias.
Al regreso, hizo señas al Giralda d ú d e la
^A ^ofo^destocI'deT yate  una lancha en la 
míe embarcó don Alfonso, y Peonándola .sé 
-dirigió si citado buque, cuya tripulación le »in
La fábrica, cuniuuwwu^ . * ,^ nhde de Reviilagigedo.
d6 completamente destruida. , .  á \ ' Qasset antes de leer sus proyectos, hace
Los obreros esc $ ^ 2 ^ rÍd°8’ de8* [ undfsc^rso^ats la exposición del plam
C a n s b iá ®  é ’k- ^ lá iia s '®
DIA 8 DE MARZO 
Paifg á la vista . . * » de 8,05 á 8‘30
Londres á la vista . . de 27,34 i  §9,39
iamburgo á 1$ vista . ds Í.332 á t.o33
DÍA 9 DE MARZO 
nris á la vístaí. ¿ . * de 8,°0 ó 8,25 
Londres á la vista , « áe 27,33 á 27,41
rkmburgo á la vista , , de í .333 á 1,334
0 1  0
1 UlbLUlOV pw» -----  * M{
Asegura que se invertirán vanos millones, 
con-todas las garantías, y que se beneficiará ¡a 
riqueza racional, conteniendo la emigración.
Dice que en ios últimos cincuenta anos se ha 
in vertido todo en carreteras, contándose con 
43.000 kilómetros, ó sea 6.000 más que en
Francia. . ^
Con él presupuesto extraordinario -  añade— 
acodérenlos las obras hidráulicas, repoblación 
foresta? v servicio agronómico, ocupando en to*
extensas zonas rega
1 ^  Hay 4.5ÓÓ pueblos sin ningvma conttlnicación 
V ¿s preciso dotarlos de caminos vecinales. 
y Propónese llevar á cabo la inspección de 
puertos y que se atienda á la construcción de
fa p r e lé n tS 8Sun proyecto suprimiendo el 
nlon o-eneral de carreteras, para evitar los 
abusos de las carreteras pariamentarias pue^ 
hay provincias donde las tienen hasta 
en t ¿ t o  que otras no cuenten con c¿.s. r» n
(Nota det BiÉneo Blsjfí no-Americano)
Cothsadéu áe compra.
Onzas , i.......................... lQ0‘4p
Alfonsinas!. . . . . .  106'30
Isabelinas. . . . . . .  m w
Francos. .......................... 106*30
Libras. . . . v  . . . t f m
Marcos. . . . . . .  130*001
Liras. » .......................... 105*50
Reís. . r 8‘00
Dollars. . . . . . .  S‘35
ten el Pasillo de Guimbarda numero 
se le gratificará.
Viajeros.—Ayer.llegaron á esta capital los 
siguientes, hospedándose en los hoteles que se
eXBrltár¿Íca.—Dori Rafael Jiménez y Jiménez, 
don José Portsbeíla Casas, dor. Juan Beltrán, 
don Enrique Zonaquimé y don Pauhnd r i r  Ma-
* Inglés.—Don R. Terrand, Mr. H. Clavk, don 
Rodrigo Roltíán. don Nicolás Solí, domManuel
Gutiérrez, y don Antonio O í toga.
Colón.—Don Antonio Rodríguez León Wa- 
Havch, don Francisco de P. Vargas, don Fer­
nando Martínez y don Evaristo López.
Victoria.—Don Justo Díaz, don Tomás Lo 
pez, doña Antonia Guvean y don José Azue 
lia.
De viaje.—En el correo de la tardé regresó 
ayer de Sevilla el aplaudido diestro malague­
ño Rafael Gómez. , , . , ,
En el expreso délas seis marchó á Madrid 
el exjefe de este Centro Telegráfico don José 
Amado Ibafiez, que fué despedido por todo el 
personal del mismo. „  , _
También marchó á Madrid don redro Fer- 
nár.dez Duro.
Cenferencla.—En la Sociedad de Ciencias 
Físicas disertó anoche el distinguido ingeniero 
militar don José Martos Roca, acerca del tema 
Ejicr^cticci •
El conferenciante desarrolló el tema con mu­
cha brillantez, demostrando el acabado estu­
dio que hiciera de la materia.
Recibió muchas felicitaciones.
taba “con diversas condecoraciones otorgadas 
para premiar servicios relevantes.
Así en la vecina plaza africana como en Má­
laga, la noticia de esta irreparable desgracia 
ha causado profunda pena, pues, como ya deci­
mos, el extinto erá muy estimado, á lo que con­
tribuía, su recto espíritu, su acreditada caba­
llerosidad, su carácter bondadoso, sú trato 
afable y cariñoso. t
A sus afligidos hijos y demás deudos envia­
mos el sincero testimonio de nuestra condolen­
cia, deseándoles resignación bastante para 
conllevar el peso de Infortunio tan grande y 
doloroso.
Pon M  p ie
Para el barrió obrero.—Una representación
La grave enfermedad que desdé hace tiem 
po tenis alejado de las tareas mercantiles al 
apoderado de !a casa de Ma3Ó Torruella, donra ra  ei p a i n u a p o d e r o Sa G m 0 l u u i 
de ¡a Escuela Normal Superior de Maestras na , 8é Rubio Sánchez, estimado amigo ’ nuestro 
ingresado sy^r en el Banco Hispano-Arr.erieano *yvo g desenlace,
la cantidad de 718,4topesetas producto de Ja | Ph«r-nfVÓin sn el finado las más bellas cua¡  iia a u  / í o .^  ¡i'- vn» — Concurría  e  l ti a  l  a
suscripción iniciada por profesoras de dicho j|tjatjes qUe je granjearon el afecto 
centro docente para contribuir á la construc- c^ n de cuantds tuvieren el gustó £f-keoeA orín nPttTffiP. IHR I * /v _ __
® T m tá del proyecto expropiación fo r s o ^  
osra terminar con ia codicia,y o.e la »etor.
U actual ley de ferrocarriles secundarios.
" Hace notar eme el dinero que sé exige seta 
reproductivo^ ‘por emplearse en tierra que 
siempre fué fecunda y que lo muHrphea.
¿I rey, . 08-1 S »
1 l& ISÍSg'qíle dSuvePá 18 prosperidad de
a lo» U ^ l * t £ 2 £ , ' diputados w s l i p ° r
O  v  J  V  W Ir ft* v* ■ V.  • -  • • 9 ,  v  O  é l !  i r  1*
do de la misma, merced á su probidad é inteli 
gencia.
El Sr. Rublo era lo que se denomina una ca 
paciúad marcsntilj y éntre el elemento comer 
cial de Málsga, gozaba 4e grandes prestigias, 
habiendo producido la triste nueva de su muer* 
rsn íxcisíTe pera formarlos i te hondo sentí miento.
¡e mírenos posible, y dgs- ¡ Hoy á las cuatro y media de la tarde se veri-
..................... ficará la inhumación del cadáver en el cemen-
terio de San Miguel, J  eegursmeníe se eviden- 
darán en el fúnebre acto las generales simpa­
tías de que gozó en vida el señor Rubior
recibido cartas dg Meriende? Felayo i 
" " res éserííórés éspañoies y extran- 
ciendo el envío.
Se ha
y otros iitójres 
ieros, agra
Do.
9 Marzo 1811. 
G o n f  _
d T l f S c a t S ;  8U ai^nlítcadón y sus
consecuencias.»
el banco azul para felicitar al ministre. 
Discútese el acta de Laredo.
Azcárate impugna el úidámen, 
que los datos de diez secciones son falsos, que 
%e han comprado votos y que la elección ha 
¡ido ¡a lucha de un rico centra un pobre.
AyfiSí* ei tíictámen.
Azcárate’rectifica, insistiendo en demostrar
fs nulidad de la elección. f .,
¿ s  aprobado el dictámen.y se levanta la se-
sión. L - : a
Da nrinciDÍo la sesión á las tres y treint?nifea^Mo^a presi Jcncfadb Romanones.
En el banco azul toma asiento uasset. 
Apruébase el acta
:.a mí-
Salvatella, Garcíalastrón Prieto y Mera, obiv« v.-«i - 
y ¿tros reproducen Proporciones
A,Í Á U coTfos s s t ó * *  ? 3 K ¡ £
fu"1 r e p r 'o u l ^ 0 • dSnUnC¡a5 heTci| cpiuui.
periódico El c* on eieccjone8 -d lc e - s e  han
, e M ° d a dL S ^ b u 8oS,liegundo « .
Día_8Dfeto9j 




4 4 5 ,^4 8 .0 0
s s r a s g : » - ' -
tí® ia .CH A. Tabacos.......328,00
4 por 100 Ihtérior....»»,
,5. por 100 ¿tmortlzabie.M........ •
A: norfizable ai.í'Por 1 y*  •" ‘ VA'ñ 
Cédulas Hipotecaria^ 4 gor lou 
Acciones Banco de España.
ción del banjo obrero con destine á los inunda­
dos.
R egrese.—En e ftfsn  de las seis de la tarde 
regresó ayer de Vélez-Málaga el ex-a!calde 
den Juan Antonio Delgado López.
Ideal.—Anoche hubo numerosísima concu 
-.•rencis en todas Isá secciones de este Cine, 
que cada día atrae más al público en lo sajes 
tivo é interesante de. les programas que exhi 
be tienen siempre
del mayor número--------- • » .
tacándose siempre las incomparables cinta ¿ üe 
arte Pathé Fréres. Hoy se estrenan seis gran­
diosas películas,
Grave calda.—Ei tripulante del vapor sue­
co Elvise, surto, en nuestro puerto, Gabriel Ji­
ménez Páez, joven de 14 años de edad y natu­
ral de Buenos Aires, tuvo la desgracia de caer­
se á la bodega del gitfsdo buque, produciéndo­
se graves lesiones. ~
Conducido á la casa de socorro del distrito 
ás gante Domingo, los facultativos degufafdia 
le apreciaron una herida contusa de cinco cen­
tímetros en la frente, otra de igual extensión 
en el parietal derecho, toes de un centímetro 
esda una en el parietal izquierdo, otra en la 
! parte media dé la frente y erosiones en la na-
asistido converdeníemente., pasó 
en grave estado en una diabla al Hospital civil.
H eridós.^Éñ las diferentes casas de soco­
rro de esta capital,,fuer on pprados ayer los si­
guientes individuos:
f 8 ll  
> y estima 
o dé tratarle 
Dedicado al Comercio desde muy joven
prestó siempre sus.servicios en la pasa, daM a 
L ocupando d  importante cargo de apoderasó
N otas g rá fic a s
dtí 3
i, !
LA M ESA DEL PO RVENIR
£a tonaate k  wdw
A las dos de la madrugada comenzaron á 
sentirse fuerte?, truenos precedidos de lumino­
sos relámpagos. .
Poco después comenzó ra lluvia, cayendo 
copiosos chaparrones.
La torménta y.eí agua sembraron la alarma 
ieh los barrios exfrémo3 déla ciudad, pasando 
muchas personas la noche en veía.
El agua encharcó la3 calles, quedando algu­
nas cqnvertidas en pequeños arroyos.
A las cinco de la maúana prosigue el tempo­
ral de lluvia, alejándose la tormenta.
Sl grita de
Envigóloswá sus hijosj padres y demás af ligl- 
‘ ' isión de nuestro más sentidoda familia la éxpresj... - -. ,. _ __
pésame por la irreparable pérdida que experi 
mentan.
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias.,.
■%mcareragíff|roT"'
París á la vista..... .




suspensión dé ^ ^ ¡ . ¿ ^ ^ ^ " p f e r l o d o  electo 
Asegura que un día‘ J  sus de.
raí y mediante aviso del perso-
legados, fueron encarceladas
'^LatiTegularidades administrativas' en que 
se incurriera durante la suspensión de ^
sa de la  tormenta.
tas propuestos han prestado las oportunas e g , M B g
ÍlaSe ha hablado de agresiones d e jo s  conser- 
vadores al subjefe de policía y e8t° . ¿ f "i en 
to, obedeciendo todo á un pían electora1, en 
defensa del cual se llevan á cabo cosas que
constituyen Verdaderas infamias.











A la hora de cerrar el número, no hemos re­
cibido ni la ultima conferencia de la madruga­




I ;u lüMt wuv en Melíiía el teniente coronel 
retirado, don Santiago Barrios Vázquez, militar 
bizarro y pundonoroso que supo conquistarse 
en Málaga muchas relaciónen y afectos duran­
te el tiempo que prestara servido, con ej em­
pleo de comandante, en el batallón qe Cazudo" 
res de Cuba- . .
jen ia  tina brillante hoja de servicios y con*
¿Cómo podían haberse figurado los pasaje­
ros del vapor San Germán que á los tres dias 
de haber zarpado del puerto con rumbo á las 
costas americanas, con un mar tranquila, cielo 
espléndido y brisa apacible, habían de verse 
sorprendidos por la más horrible de las tempes 
tades?
Todo era confusión á bordo aquella tarde me 
morable. , ,
Un golpe de mar había descompuesto la héh 
ce y no funcionaba; otro, destrozado la mayor 
parte de la obra muerta, barrido la cubierta y 
arrebatado á tres hombres de tripulación.
El vendaba! había rendido el palo trinquete y 
llevándose gran parte del velamen y ae la jarda #
• Él buque estaba perdido irremisiblemente, 
Ninguna esperanza había de salvarse.
No obstante, el capitán, un bravo y experi­
mentado marino, aunque comprendía eme la si­
tuación era por extremo ^ e sp e ra d a , firme en 
sú puesto en el puente, aguantando la furia del 
viento, del oleaje y de ¡os bandazos del vapor, 
no dejaba dé transmitir sus órdenes g la atemo­
rizada tripulación, que lps obedecía ya automá­
ticamente, sin conciencia, por fuerza de cos­
tumbre.
Uria^ola -.formidable asaltó la cubierta del va­
por, rebasando ei puente,
. Guando se pudler ui ver sus efectos, el pues­
to del capitán estaba vacío.
¡Habla ido á sepultarse en el inmenso pan­
teón de los marinos!
El terror se convirtió en pánico,
Inútil fué que el segundo de á bordo tratara 
de reanimar ó la gente para que no abandona­
sen sus puestos.
El golpe de mar, además de haber arrebata­
do al capitán, había inutilizado el timón, y lo 
que era aún más grave, abierto una vía de 
agua por debajo de ia línéa de flotación.
—¡Nos vamos á pique!—fué ei grito generql. 
—r* ¡ A Jos; botes! ¡A los botes!
Se abrieron las eseoiilias,
Pálidp.s, • de$éHalados., como espectros que 
Dpr üiégíéa y poderosa evocación salieran de 
sus tumpas, se pre.cipUar.o» sobre .cubierta, los 
pasajeros,
—¡A los botes! ¡A ios botes! - s e  gritaba por 
todas partes. *
El buque sin gobierno, tragando agua por la 
herida abierta en sus costadss, como un hidró­
fobo, se balanceaba con bruscos y desordena­
dos movimientos.
La escena fué horrible.
Plegarias, gritos de angustia, sollozos, jura­
mentos,. maldiciones... todo se amalgamaba, to­
do rugía al mismo tiempo.
A la vez, ¡os botes eran desamarrados, bota­
dos al agua y ocupados en medios deja más es­
pantosa lucha, provocada por el instinto brutal 
y egoísta de conservación. La sangre había co­
rrido, porque se disputaban á puñaladas, á 
mordiscos, á navajazos y á hachazos el dere­
cho dé embarcar el primero en los frágiles es­
quifes.
Sobre cubierta iban cayendo muchos hom­
bres heridos y í|ú.n muertos.
Cinco de los seis botes del vapor fueron odi, 
pados y sucesivamente, y á fuerza de remo- 
combatidos de un modo aterrador por el espan­
toso oleaje, se iban retirando del vapor, que se 
hundía poco á poco.
El sexto, después de uña bárbara carnicería, 
fué botado al agua por los más fuertes y ocu­
pado con precipitación.
En esto, una mujer, una joven, hermosa á 
pesar de sus facciones desencajas, vestida de 
negro, sosteniendo entre sus brazos trémulos 
de terror, un niño como de tres años que llora­
ba dé espanto, corrió como una loca á la banda 
de estribor por cuya parte se había botado el 
último bote, y gritó con voz ronca:
-  ¡Si tenéis caridad y sois hombres, salvad 
mi hijo; en sus ropas lleva el nombre de su 
padre y dónde vive en Méjico!
Y después de besarle con el afán del último 
besó, le arrojó al bote.
Un marinero de aspecto feroz que á proa, 
con una hacha de abordaje en la diestra, se 
.disponía á empuñar la caña dél timón, con gran 
destreza pudo recibir á la pobre endura, en 
tanto que la madre, inclinada sobre la banda del 
vapor, le dirigía uña'iñirada de supremo agra­
decimiento.
Entonces, á los sanguinolentos ojos del feroz 
marinero afluyéronlas lágrimas, y blandiendo 
el hacha gritó:
—¡Le abro Sa cabeza al que corte la amarra 
y toque los remes! Y luego, dirigiéndose á la 
joven: ¡Tírese usted sin miedo, que aquí hay 




El agua de la Salud de Laíijarqu cimvfena é teda 
si que por su profesión lleva VÜ.a sedentaria g 
.por falta de., ejercicio no hace da un modo comple­
to la digestión.™Molina Lario 11.
232 OÉfHÉÉOÉ Y eL *
—Dad la oráea en el momento para que, el ejército
rto'.&.í j 
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Cuatrillo, que se en-
dé infamias, y^promete T ue se CUIJ1
Gómez Llombart ^eiiende 4 ms auto la ja  
y liberales de Antequer», afirmando »
ha cometido ninguna clase d^ hicieron eiem- 
mer.es á tro p o s ,  el modo que lo lucieron aicm
g d ^ n  administrativa 
^ktas^Pumarino rectifica, maníeníéñdo las
a iArmiñán! Pero ¿por qué no hablan los dipu- 
tados conservadores por Málaga? S. b.
Romanones. Aquí no hay más que diputados
^Alaslpumárino W iste en las denuncias for-
m Llombart protesta de las acusaciones, y aho-
esté dispuesto á partir mañana á las siete. Sólo quedarán 
ea Tolosa los enfermos y  una compañia que cuide de ellos 
y de los efectos que clejamps aquí. Venid luego, comeremos 
juntos y  ocuparéis la tarde y parte de la noche en estu­
diar mi plan y en enterares de lo que debe hacer cada 
uno. Que os acompañen los restantes maestres, i  excep­
ción del que está de servicio; á la vez mandad reforzad 
las avanzadas, doblad las guardias y que se vigila mucho 
para evit ir una sorpresa.
Los seis salieron, en cumplimiento de la urden que 
' concluían ie  recibir, mientras Alberto (jomenzafea á tra­
zar el plan de batalla que debia realizarse el sábado pró­
ximo. • :• Ve- .
Al acabar su extenso y difícil trabajo, adquirió la cer­
tidumbre de hacer prisionero al rey da Francia; la misma 
tenia éste de coger al duque, aunque de diferente modo
y con peores intenciones.
Pronto veremos quién de los dos se equivocaba.
ti
CAPÍTULO JX
%■ 0 , A. T* - c" ... di
S alida de tolos a .— Campamento eré^te Al enemigo.- 
Batalla, victoria y  desastre.
ralo h#ce niás enérgleatnente que antes, mani­
festando que Pumarinq desconoce los hechos y
habla fiado en referencias de íós amigos, y_pcr 
referencias no debe nunca injuriarse á nadie, y 
menos á los ausentes. H - ' ' '
(Los liberales: Muy bien). .
Salvatella interviene en el mismo asunto, 
leyendo un telegrama de protesta de los repu­
blicanos de Antequera, por ios trabajos que, 
según dicen, realizan las autoridades anteque 
ranas para preparar atropellos e|®c^9ra e , ’ 
Soriano pide á Gasset el expediente relativo
OCASION
de señora y otoa Afinidad de 
Bftícü'.os á precios desconocidos.
A, R U IZ O RTEG A
©ir'HiaM© dentista
«le construye 'desde un diente hasta una áec- 
J tlra  completa desde los más económicos 
precio, y todos los dbmás 
S ¡ o °  d S t e .  por los «timos aóel.ntos. 
" atai°PlaZa d e  la Consüíuciói.6 y 14 
al lato del establecimiento de «La Estrella.
A las siete en punto de la  mañana siguiente salió el 
ejército español de Tolosa en dirección á Agout. Alberto 
de Silva caminaba triste y ensimismado, co no de cos­
tumbre. Los restantes iban alegres y  ansiando el mo­
mento de hallarse frente á frente de los franceses.
Todos tenían ya conocimiento del ret.o de Francisco I 
y de que elduque lo había aceptado en nombre del ejército 
que mandaba. Sus triunfos pasados, la preponderancia 
que les- daban sobre el enemigov sus. victorias recientes y  
el genio de su joven caudillo los tenían engreídos hasta el 
punto de creerse cada uno incontrastable.
P á g i n a  s e x t a JSJÜ
. ..... ............ ....................-!!■■ — 1 H U L P
V i e r n e s  ÍG  Me, M a r  sis Me 1 9 1 1
‘posición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hosoiín! ? 
Dr. Pousson).-—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la maflana TaS!
F l a a »  d e l  T e a t r o  mí
Unico legítimo y 
de fama mundial
Kijo d« Pedro JMerales
M A L A G A
Llano dsl Mariscal, 6
Alisados secos.-Ginebra 
destilada -LA  FA1A-.- 
Gognac.-Ron y Tines.
LO MEJOR QOE M IS T E  
GasaihndadaenelaS»1830
La pureza de la PEPTONA CHAPGTEATJT
la ha hecho adoptar por él __
I N S T I T U T O  P A ^ T S U H
“ Id&s P®K®?SS de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
SU sa gg F^ograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si ft la 
fes  sisean ?9ÍO» hágase lo que dio© e! prospecto que acompaña á la botella. &
\ ' £ja ía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Perfumerías y Droguería de la Estrella, de José Peléez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga,
fe®  sa s B g s « @  e s  um v j p b i ' 
h\ ná* poderoso de todos los deum  
M&rz&prnrmm  R o ja  y Y o d u ro  de
________  Depósito en todss las farmacias
EL JARABE Y, LA PASTA DE
[A de FUTO MARITIMO
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á| Iete corrido y con conocimiento directo desde este nuerto á tnrff» 
os de» u Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro S S l  t  
dagas? ar. Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zeiarda ̂ 
nació' con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
5®  « S S a S ® * '  Má'aSa < -  14 ®>*DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑAB a rq u in o , 4  y  « .—M a d rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu* 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acunsulados.=Segure de vida dota! é cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.=-Dotei de 
niños,
Stares (* r¡$t |? tajis elpi «m sortea msttrtí en sseíáüer
Con las pólizas sorteables, se puede á ¡a vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia- 
da en l°8_8orte°s que se veiflcan semestrelmente el 15 de Abril s 
el 15 de Octubre. 1
„ J |M irect°r Genera! para Anda!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM» 
P^RacAlameda.Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
u ros con fecha 5 de Octubre de IgOS.
¡egu
r o l óInfluenza
Antonio Y isedó
----  — M O LIN A LAMIO, ——
ELBCTBICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores. ° n8
Cuenta además con un extenso y extraordinario mrtMn a 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. t d d
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en oble 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, paniaUas, pffla 
b o s jie c fs i  prismas y demás artículos 1 ' e l 2
Ronaueras
un
ba, con buenos informes, 
nira 7.ra:lráne" callt! del
O&wm  M B S V IM ©  B K D I C I N U
Rads a*Ss Ssa!ear¿?e a! m is active psr?. I03 delem ds aben, jsquesea, 
vaitldoa, epilepsia y danis carvicsaa, JUjs cíalas dsl sstámtgp, dal higad» y 
Isa de la iafeaoia en general, se coráis íafalibíatasaj*. Ijotícas 4 * y *
pesetas caja.— Se remitan per corres 4 tedas pstísa,1a s o n  MpaadsRsia, ¡Carsstss, ss, M adrid, 3 a  BfflUgs, f r ic a s te  a* ^rt-l^pgs
|e la anemia y la Carosis por ei U
• Laprade.—Él mejor dé los íemiginqsGa, np ennegrece los 
ntes y no constipa. ’ g ~.
P.epÚ$ÍP m todas las farmacias.—CoHís eto. París.
Dcna^Amalia Carrascos Ro- 
sos conrecciona trajes de se­
ñora á la medida, con pronti­
tud y economía,
" t a r o  12.
i, y en de§eo de copesdsr toda clase de faciHdádes 
iE®®^^acioites de timbres en alquiler mensual.
<j8SfesaaBsaa5aaBfta
6 I e t t r a t o  
4® M a g n e s i a  
B l a h o p  <$ un* 
habida refc-esQBat* 
que puco* tgmajsd 
con perfecta seguri­
dad dutaiKe todo ei 
«ño. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y ia piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per* 
tonas delicadas y
En
,®í « U p e t efinalmente intenta- o por Alípsíí Bis?* 
no?, es la finita pre­
paración pura catre 
[as de su ciase. 
hay btngñn au’ d r  
tuto « taa b
s a r s ^ í í
y las
ío A tr,ftaD Blsso?, 
j • S peí man Street.
London,
ú& íailfafii.
B E  B lS U H r
_ ,  „TO . . Juzgado di 
* i u »no y Morenn a 
Del día 9. I MD®taion®3:° Martín Lavado.
itn¡t>n/JZñÍi0í*0 á e la  Mcrccfd
- í’\^ er.nan^° Linares iViontero, Fran* 
 ™ A S j  Alcaiá del
Por exhumaciones. 
Total: 538,00
PIANOS 11FIERIGI ESFiW IE RIYU HNMR! UNtlHl » Milán 1906, Grand PrixI .A  M A S . A l t  A  BÜ3GOM FS1KSAf i l  ^  wBH flüB BH ggfeaBM ^ « ||W$f A 1%.
ledillii de oro j Diplomsi dêHonor j Grandes premios en París, Ñapóles, Londres, M as Lieja, MUin, ladrid y Budapest
Amoniums, Magníficos pianos desde 90yeiseíos m adeknk> reparaciones y e a m b i o s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
Águá mineral natural
¿ Purgante—Lteprativa.—Antitalarprasia— 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «cura­
dos?. en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
üsauáa sita priYlleptada apa 
? subís tsamis casas ai seréis cal?G3 
’£*# G09@Si© a b ttttd a a fo  jf
o í  csMtf&ff* s¡Ég*m©fÍY& é ®  lm  f f i w „. . ™
i  -m W M m  gi¡g& e®ía da todas las tintares para -A caballo j  la barba; no man
sssiis» oh» el cutía ni ensuoia la ropa.
f L u  F l ^ i ®  5843 ün*'dr8 »£> oontiene nitrato de plata, y eon su uso el cabello se
m V i  1^. conserva siempre flao, brillante y¡ negro,
i  Esta tintura se usa sin necesidad de preparaeida alguna, n* “*'>•**-"»
8 » ^  i  ñWW* l | l a P  debe lavars'5 cabello, ni antea ni despuea de la aplicai
candóse con jn pequeño cepillo, como sí fuese bandolina.
6  «a Í S s * f l  Usando este agua se cura 1» caspa, se evite la1 éaída del cabello, ee
® * w s  ^sra w  suaviza, se aumente y se perfuma.
1  «a ®s tónioa, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
ma*gm b va#® dadas. Por eso se usa también como higiénica;
1  ga F i n »  g i g s  conserva el color primitivo del oabelio, ya sea negro ó castaño; el
f f s S l  ■ w  oolor depende de más 6 manos aplicaciones.
Eĝ a,Üetura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dlsfón 
r  ele-® gUirio del natura!, si su aplicación se hace bien.
§L*S| m m m  i f ®  La aplicación de esta tintura oa taa fácil y cómoda, qua uno solo»»
issp®m basta; por lo que, si se quiere, ¡apersona más íntima ignora el artidcla
1  Ata, 9°.n ®Ln®,° d® es*a a§ua se curan y evitan las piaos® , cesa la caída
fl%iÍ ^ i * C I  del cabello y excita su crecimiento, y como til cabello adquiere nue­
vo vigor, n a n o s  s e r é i s  c a lv e s .
*  Ü e ® ü  ®iJ8,? ,̂ía deben usarla tedas las personas que deseen conservar els  É w s  B v  cabello hermoso y la cabeza sana.
üñfljB&tBs. ____  Es la única tintura que & los cinco minutos de aplicada permite ri-





Dolores de Gargantar -̂
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
ü m m m
a , f e p t o m a  « o s f | f M l i .
Depósito ea todas tem ioiss.—COLL1N v e  * 3
á— :
EL HEROE V EL CESAR
A las tres de la tarde acamnaron á una legua del ene­
migo. Comieron, descansaron seis horas. A media noche 
levantaron el campo y á la pálida luz de la luna comen­
zaron á tomar las posiciones que les iba designando el du­
que, verificando esta operación á presencia de sus eontra- 
ries, y  tan cerca, que se vi ron obligados aquéllos á ha­
cer retirar sus avanzadas.
En esta ocasión estaban casi equilibradas las fuerzas, 
siendo a?i que Francisco I contaba con treinta mil qui­
nientos hombres y  Silva con veintisiete mil doscientos. 
Tenía el primero más peones, pero menos artillería y  jine­
tes; mejores posiciones, pero menos sabiduría, tanto arro­
jo, pero menos arte y  serenidad.
Cuando el generalísimo vió colocadas sus fuerzas y  
dio las últimas órdenes, se dirigió con Mendoza y cien ca­
balleros á una altura desde donde dominaba los dos cam­
pos y allí esperó la llegada del día. Se elevaba á su iz­
quierda una cordillera de montañas, á su espalda había 
na espesa arboleda y á la derecha y de frente se veían
los dol* # % ¿ ppanapt Kh/ttp
Eran cuatro y  media de la madrugada cuando Al­
berto se situó C-n ©1 paraje en que debía permanecer du­
rante la batalla. Como experto general, se puso en esta 
ocasión al abrigo délas balas, en cuanto le era posible, 
para desde allí dirigir, ordena? y  hacer que sus soldados 
arrancasen un triunfo completo al enemigo.
Dieron las cinco y  apareció la aurora. Silva mandó 
saludar rey de Francia con veinte cañonazos, cuyas 
balas llegáron al sitio donde ibaú dirigidas. Esta fué la 
señal de ataque y  ambos ejércitos se pusieron i  !.* v$g en 
movimiento. Empezó la artillería, siguieron los mosque­
tee, y á % de füchar estaban en poder de Mendoza,
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-~»Soy el duque del Imperio y  os mando que se lo 
participéis á vuestro amo.»
—¿Qué hizo entonces?—preguntó Navarro.
—Ai pronto retrocedió coarS sorprendido; después oí 
que gritaba, pero nada más pude ver ni escuchar, en ra­
zón á que el caballo de Pe iro y  el mió desaparecían de 
allí eómo dos relámpagos.
—¿No te siguieron?
—Lo ignoro; mas puedo asegurarte que si lo intenta­
ron todo faé inútil.
¿Luego sabes cuanto te proponías?
—Algo más.
—¿Qué fuerzas tiene el enemigo?




—¿Será difícil arrancarle del paraje :donde se ha for­
talecido?
Algo nos costará. Se verterá por desgracia mucha 
sangre, pero haremos aún más que eso.
—¿Dejó algún claro por donde haya penetrado la luz 
de tu inteligencia?
— ¿Quién no tiene un descuido ó presenta un defecto 
en la obr* que juzgaba perfecta?
- T ú .
Te equívocas. Vine al inunde falible como el resto 
de los hombres.
—Modestias d® sabio.
— Que forman antítesis con la terquedad de los ton­
tos.
—Lo de siempre. ¿Qué dispones?
TOMO iv 5?
Espado --
día 4, su rpS ' * ? ■ hwreiet iWic
todoa cnn?eptoSr&na ¥ á3fechí? (Je a 
pes° 4,060
p ¿ í a ? l r í | a1íríp‘ L716,000 k!¡ 
2 ¡ píé;es, 7,78 poíciaar 
■ feb.r a n * a  ^ . P a l o ,  9 ,4 0  s e s e t e * .
JVfagbm tercera E L  P O P V L A R T u rn e é  1 0  de M a rz o  de 1011
Tarifa de cédalas personales ea JMátaga





















1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 702 5.001 á 9.969 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175*50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3 a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4 a 58*50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 48'80 
35‘10
140*50 1.501 á 2.0CQ 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 105*30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23'40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 11*70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5*85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a 1*95 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en ei periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 





O s  L i s b o a
CLAUSURA
El obispo de Oporto, acompañándole un 
delegado del Gobierno, fué conducido á Serna- 
che, ingresando en ei Colegio de las misiones 
coloniales.
Queda encargado de vigilarle, el rector del 
Colegio.
HUELGA
Se han declarado en huelga los boteros del 
puerto dé Lisboa, habiendo tratado de impedir 
el desembarco de los pasajeros del paquebot 
Aragón.
La operación se efectuó bajo la vigilancia 
de las tropas, distribuidas entre las tropas.
DISGUSTO
Los republicanos de Lorenzo Marqués se 
muestran disgustados por el nombramiento 
de Freixe Andrade,para ei gobierno de aquella 
colonia.
§3e P«t£@a«agBE3**go
El ministro de Negocies Extranjeros, mon- 
sieur LaSsenoff, se halla enfermo, sufriendo 
una angina de pecho.
De Provínolas
9 Marzo 1911.
S e  F e r r o l
RIÑA
Comunican del inmediato pueblo de Puente- 
deume que en un baile público promovióse 
sangrienta reyerta.
Cuando mayor era la concurrencia, los mo­
zos de distinta! parroquias se acometieron de 
una manera salvaje á tiros, palos y navajazos, 
resultando varios heridos.
Las mujeres, poseídas de indescriptible pá­
nico, se atrepellaban para poder subir al local 
y alejarse del campo de la lucha, recibiendo 
muchas de ellas contusiones de varia gravedad.
La guardia civil hizo bastantes detenciones.
SINIESTRO
El violento temporal sorprendió, fuera del 
puerto,una embarcación pesquera, ^bogándose 
dos tripulantes.
ACCIDENTE
Trabajando un obrero del arsenal en el aco­
razado España, cayóle una plancha sobre la ca­
beza.
Sus compañeros le recogieron moribundo.
El accidente produjo impresión tristísima.
O® Oádiz
Han empezado los ejercidos en la Escuela 
de aplicación de la Carraca.
En lostorpederos Osado, Habana, Azor y 
Orion se realizan prácticas de lanzamiento de 
torpedos, á pocas millas del puerto.
Los alumnos son trece oficiales de la armada 
española, cinco peruanos y dos uruguayos. 
Insístese en que el rey vendrá á la Carraca- 
En breve se inaugurará el puente entre Ai- 
Safras y San Roque, presenciando el acto Ar- 
miñán, el diputado señor Torres, y las autori­
dades de Cádiz.
De Tappegoña
Al primer relevo de las minas de Bellmon 
acudieron doscientos obreros.
Ha fracasado el intento de arreglo.
Hoy salió para las minas alguna fuerza de la 
guardia civil.




La pror esión cívica en honor de los mártires 
J5J* »ib crtad, fusilados en 1844, estuvo concu­
rridísima.
Figuraban en la comitiva el Ayuntamiento, 
•nuenas comisiones, los elementos avanzados 
«e la capital y varios pueblos, y las socieda- 
p.° i ras con banderas y músicas, 
tu  el paseo de la Explanada se depositaron 
coronas ante la estatua de la Libertad.
CONFERENCIA
El doctor Maestre dará esta noche una con­
ferencia en la Sociedad del Tiro Nacional, so­
ore la cuestión de Marruecos.
De Pelma
Sigue muy grave Santiago Rusiñol.
Se reciben infinidad de telégranias de toda 




Canalejas conferenció con Castrlilo, ocupán­
dose ampliamente de las elecciones y de I03 
proyecto* sociales que brevemente se discuti­
rán en las cortes.
Weylei*
El general Weyler visitó á Canalejas, ha 
blándole de ls situación de Barcelona.
Ignórase cuando regresará don Valeriano 1 
Barcelona.
y . . Entierro 
Se ha verificado el entierro de don Arturo^ 
Villste, presidiendo el duelo el Director de los 
registros, conde de Valmaseda. ’ 
Asistieron al triste acto muchos empleados 
del ministerio de Gracia y Justicia.
H ofe©
Valiéndose de engaños, Carlos Pérez, novio 
de la doncella de la notable actriz Rosario Pi­
no, robó un maletín perteneciente á ésta, en 
el que se guardaban muchas alhajas de gran 
valor.
Ei ladrón ha desaparecido.
Rosario Pino se halla actualmente fuera de 
Madrid!
'Triunfó artístico , :
Amó3 Salvador ha recibido un cheque de 
9:2.902 pesetas, que le remiten desde laExpo- 
sión de Buenos Aires, como producto de la 
venta de 44 cuadros españoles.
Ello ha constituido un triunfo para nuestros 
pintores, pues los franceses sólo vendieron 
145 lienzos, en 15,000 pesetas más que los es­
pañoles. ; * " i
En breve se repartirá la cantidad.
V ' Leciasre 
Esta tarde leerá Gasset en el Congreso los 
proyectos de Fomento.
C eb iá sa  - „ ,
El ministro de Hacienda no ha salido de su 
despacho.
A primera hora le visitó Canalejas, para 
tratar del proyecto de exacciones legales y del 
tratado de Comercio con Cuba.
• , 1 . -} .KombTaniSento
La Gaceta de hoy publica una disposición 
dictando reglas para el nombramiento de la 
Comisión que ha de intervenir y liquidar los 
libros y cajas de la Sociedad de seguros La 
Previsión Andaluza.
Los republicanos 
En el Ayuntamiento estuvieron reunidos 
hasta la madrugada los concejales republica­
nos.
Después de larga discusión, acordaron por 
unanimidad, mantener la candidatura única y 
trabajar activamente en pro de la coalición.
L i n e a s  d e  wsipor©® © © rre e s
Salida lija del puerto dé Málaga
Komis I medida pava cal­
za; con elegancia y que no 
lastime el calzado. &  lo *!$  
practico y conveniente para 
evitar tos callos, juanetes y 
otros padecimientos de tos 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31, MALAGA
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórumias especiales para toda clase decaltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núMs. 11 y 13.
C R Ó M I C A
El vapor correo fraseé*
E m ir
saldrá de este puerto eí 14 de Marzo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Grán, Marsella y carga con trasbordo 
33ra los pierio® tíel Mediterráneo. Indo-China! 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
, * El vapor trasatlántico fraileé* - 
IP ro v e n c e
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitien 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran 
de do Sul, Pelotes y Porto Alegre con trasbordo 
ea Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, coa trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sarlo, los puertos de ls ribera y los de la Costa 
Argentina'.Sur y  Punta Arenas (Chile) con trac 
burdo ea Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés 
A ig g é r ie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo | 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Airea. raaESRs®w®assaEa
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
mientas, 26, Málaga. __________________
E l llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 - - M Á L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Balería de Co­
d a s  y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios muy vea- 
briosos, se venden Lotes dé Batería de Cocina, 
cía Pts. 2,40—3—3,75=4,50 — 5,15—0,85—7—9~ 
^eQ-íSsQG y 18,75 en adelante hasta 50 Píes.
. Se hace un bonito regalo á todo cliente que cors- 
pré por valor de 25 pésalas,
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Síes de Gallos y dureza de íoú pies. ,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero», _  . , ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Regocijémonos, si. Ya hay empréstito. 
Ya podemos abrir el pecho á la esperanza.
Tendremos, muy baratos, caminos, cana­
les, pantanos, escuelas, cuarteles, puertos y 
otras mejoras igualmente necesarias. Ten­
dremos lo que reclaman imperiosamente el 
ciudadano y el labriego, el burgués y el me­
nestral, el propietario y el siervo que cultiva 
la tierra para otros.
Cuando escribo estas líneas, Gasset confe­
rencia en el Puerto de Santa María con don 
Eduardo Cobián, el clerical de antes y frai- 
lófobo de ahora. Ambos preparan nuestra 
felicidad y se aprestan á vestirnos el traje 
europeo que, según casi todos, nos hace tan­
tísima falta.
¿Cuántos millones serán precisos? ¿Qui­
nientos, mil, más todavía? ¡Chi to sal Es un 
arcano Indescifrable. Pero ya lo sabremos 
cuando el señor Canalejas juzgue oportuno 
abrirnos su corazón.
***
Yo tengo un amigo que es escéptico y no lo 
oculta, que siempre piensa mal y lo dice, que 
en todo ve factores materiales y confiesa á 
gritos su conv'cclón.
Y ese amigo, cuando se afirmaba que Co­
bián iba á marcharse porque el Gobierno le 
ponía piedras en su camino, me dijo sonrien­
do maquiavélicamente:
-—Cobián no se va. Es demasiado ladino 
para dar ese gusto á sus compañeros. Co 
bián sabe que intentan oponerle obstáculos 
de índole política y los apartará sin fijarse 
en contradicción más ó menos.
La algarada anticlerical de estos días no 
tiene otro objeto que asustarle y hacer que 
abandone la poltrona ministerial. Se recuer­
da 8U3 declaraciones sobre la cuestión reli­
giosa, su significación marcadamente dere 
chista y se cuenta con todo ello.
Pero desdeciráse. Es un hombre acomo­
daticio, flexible, que persigue un fin y va 
hada él sin preocuparse de nada. Si Canale 
jas da el dó pecho y su prensa golpea el par­
che, Cobián ocupará su sitio en la vanguardia. 
No será un rezagado. Irá donde vayan los 
otros.
—¿Pero usted cree—Iníerrumpíle- que irán 
á alguna parte?
—Yo creo que de lo que se trata es en sus­
tancia de mantenerse en las alturas el mayor 
tiempo posible. Para lograrlo, Canalejas y los 
suyos dicen que irán á todos los sitios menos 
á Canosa. Y el ministro de Hacienda repetirá 
la orgullosa aseveración, muy convencido 
en el fondo, de que todo se quedará en pala­
bras.
Anticlericallsmo de boquilla es el que hoy 
priva. Casi año y medio llevan en el poder 
los liberales. Gritando, amenazando, prome­
tiendo reformas, tiran otro tanto. Y luego 
se marcharán humildemente al ostracismo, 
dejándonos la carga de otro empréstito, y
Maura y La Cierva volverán altivos.** *
Hoy veo que mi amigo tenia razón. Cobián
el absolutista, aprueba el clericalísitno, de Ca­
nalejas y sigue muy tranquilo en casa de Maz- 
zantini, preparando las bases del empréstito 
que ha de regenerarnos.
¿Cómo iba á irse sin llevar á la práctica este 
coronamiento de su obra financiera?
Ayer, en una tertulia de sedicentes y pro­
visionales canalejistas, un ciudadano viejo, 
satisfecho de la vida, bien relacionado, y que 
por el cargo que desempeña puede actuar de 
profeta en ocasiones, decía:
—No habrá crisis ni ocurrirá nada. No será 
aprobada la ley de Asociaciones. No se pro­
curará de verdad que lo sea. El Gobierno y 
los elementos que le apoyan sólo piensan en 
sostenerse, en dejar que los meses corran, 
en aprovecharse de la modorra política en 
que por fortuna para ellos yacen los españo­
les... Cuando toquen á evacuar posiciones, 
se sacará el Cristo del laicismo, se gritará 
unos cuantos días, y al cabo volverán los 
conservadores á gobernarnos tres ó cuatro 
años. Eso es lo convenido y lo que sucederá. 
Y si no al tiempo.
Los canalejistas que le escuchaban quisieron 
protestar por fórmula. Pero uno de ellos, más 
sincero que los otros, repuso:
—En el fondo, ese es el programa. Lo sa 
bemos todos y hay que confesarlo; no nos 
parece mal. Los hechos llevan á puntapiés á 
las ideas. Y ei hecho, aquí, es que no quere 
mos perder la beligerancia que al fin nos reco' 
nocieran. Para lograrlo haremos todo lo que 
se nos mande. ❖He *
¿Anticlerlcalismos, decían ustedes? ¡Bah! 





En el domicilio de la Cám ara oficial de 
Comercio, reunióse a y e rá  las cinco de la 
tarde el Comité de aviación.
El objeto de la reunión, no era otro que 
el de la constitución definitiva del Consejo 
de administración, que ha de intervenir en 
todas las gestiones.
Invitados por el presidente acudieron 
la junta los señores: don Adolfo Aivarez 
Armendáriz, don Adolfo Gómez Cotta, don 
Diego López M ontenegro,don Joaquín Ma- 
dolell, don Juan Rein !Arssu, don Manuel 
Espejo M artínez, don Cristóbal Barrionue- 
vo, don Francisco Jiménez Lombardo, don 
Francisco González Luque, don Paul Heui- 
ze, don Manuel Cárcer Trigueros, don 
Adolfo González Novis, don Francisco 
García Almendro, don Demetrio López 
don Diego de Mesa, don Ignacio Sandova 
y otros señores, que por falta de espacio 
no podemos consignar.
La prensa estaba representada por los 
señores C ortés de La Unión Mercantil, 
España de E l Cronista, Jiménez Platero 
de La Defensa, Díaz Sanguinetti (don Pe­
dro) de E l Defensor del Contribuyente y 
nuestro compañero Lebrón, de este perió­
dico.
El señor Ponce declara abierta la sesión, 
y  el señor López Jiménez da lectura al ac­
ta de la preliminar celebrada en el Hotel 
Regina.
El señor Gómez C otta propone que se 
nombre una comisión para que invite al 
obispo á formar parte del Comité de honor.
Después de unas aclaraciones pedidas 
por el señor Aivarez Armendáriz; así se 
acuerda, autorizando al presidente para 
que designe la comisión.
Aprueban el acta con las antes citadas 
modificaciones.
Terminada la lectura, el señor Ponce 
explica los motivos de la reunión.
Dice que es una especie de ratificación 
de nombramientos.
Habla de las comisiones que han de co­
menzar los trabajos necesarios.
Las cita por separado, indicando que ha 
_ j  nombrarse una para las obras que de- 
)en verificarse en el campo de aviación.
Otra para la recaudación de las cantida­
des, importe de las suscripciones, y  que 
además, se encargara del fomento de éstas.
Y por último, otra, á la cual cumple la 
misión de propaganda y las relaciones con 
Vladrid, para obtener la subvención ofreci­
da por el Gobierno.
El señor Gómez Cotta estima que estas 
comisiones deben estar presididas por téc­
nicos reconocidos.
El señor Madolelí, después de conecer 
por el presidente qué parte tiene la prensa 
en el Comité, sostiene con el señor Gómez 
C otta un largo debate, acerca de las pre­
sidencias de las comisiones, prosperando 
el criterio del director de E l Defensor del 
Contribuyente que sostuvo fueran presidi­
a s  por los tres vicepresidentes.
El señor Madoleíl propone también que 
la elección de las comisiones quede á cargo 
de la directiva, dando á ésta un voto de 
confianza.
El presidente da cuenta de las adhesio­
nes del Colegio de veterinartos y Asocia­
ción de D ependientes, suscribiéndose á u n a  
acción cada una de las entidades citadas.
Propone para ambas un voto de gracias,  ̂
por el buen deseo y entusiasmo que de- j 
muestran, adhiriéndose en la medida de s u s : 
fuerzas, y otro para el presidente de la C á­
mara que ha cedido el local para celebrar 
esta y  todas las sesiones que sean necesa­
rias.
En vista de que no había otros asuntos 
de que tratar terminó el acto á las seis y 
media.
da Principal, si bien esto no ha sido má3 que 
dentro dé la intimidad en que concedo libertad 
á cualquier ciudadano, cual es de pensar y 
emitir, puede ir y adjudicarlo dentro de las 
fracciones monárquicas y en algunos de sus 
correligionarios.
Pero como el autor del suelto lleva más lejos 
su insidia y afirma que «yo he presentado en 
Cabildo tal proyecto, en tanto nó pruebe tal 
declaración no le conoceré más que por Hugo 
el Embustero.
Málaga 9 Mal zo 1911.»GFtÁM INVENTO
Para descubrir aguas, ia casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la  profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘3Q pese­
tas en sello». Peris y Valero, S. Valencia,
á p i S  É
Semanalment® se reciben las aguas de estos ata- 
nsnílstes en su depósito Moííus L&no 11? b&jc- 
vendiéndose á 40 céntimos bc téllá de un litro. 
P ropiedades espec iales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario TI, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y  sa-
bs fmprcciñhís para los convalecientes, por 
m t estimulante.
Estas preservativo eficaz para eaiermedsoes 
infecciosas. , . ,
Mezclada con vino, un poderoso ion ._o re­
constituyente. . , .. . ,
Cura las enfermedades dsS estómago produci­
das por abuso de! tabaco. ..
Es el mejor auxilia? para me digestiones (Mía-
Jjg.g,
Disuelva las arenillas y piedra, que producen el 
ma! da orina, . . .
Usándola ocho días á'pasto, desaparece la ía s -
No tiene rival contra !s neurastenia,
40 céntim os boteiía de na Htro sin  casco
Aimasenes de ¿ejidos 
— D E  —
Félix 'üap c t m i i
UNA ACLARACION
Nuestro quéri do amigo el concejal socialista, 
don Antonio Valenzueia, nos ruega que publi­
quemos el siguiente comunicado:
«Señor Director de El Cronista.
Le agradeceré la insersión de la siguiente 
aclaración en el periódico de su digna direc­
ción, volviendo por los prestigios de la serie­
dad que tan justamente disfruta ese periódico.
Favor que espera merecer, tanto por su inte­
rés como el de su aftmo. y s. s., Antonio Va- 
lenzuela.
Aparece hoy un suelto titulado «Comenta­
rios breves» en el que su autor y otro periódi­
co local me atribuye la paternidad de ser autor 
de «suprimir la Plaza de la Merced para cons­
truir en ella la Casa Capitular.»
Tanto esto como el construirla en la Alame-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En ¡03 almacenes de esta casa hay grandes 
saldo? en tejidos lanas p:;ra caballero y señora 
e n 50 por ciento de ventaja.
Surtí lo completo para ia temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejid'S novedad lana de se­
ñora, crespones, vurios bordadas y tilas caladas,
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y a  lor. de gergas vicuñas y estambres á
precios ventajosísimas.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para compra^ con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negro?, de^de20 
pesetas. _  , ....
Sección para Semana Santa. Tocas cnsntaly 
almsgro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda dasde lo más econó­
mico. _
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 medres.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante. __________ .
A.lega
ü e s i^ i s r a s s i  W Tiesas!® . d e  WiisÓs 
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y ó ia lista 
Especialidad en vinos de los Msriles 
SU, M a rfn  ttbfí& fai 88
Muro y Saénz
E n  L iq ia id e e l é i a
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de| 
tránsito y para el consumo eon todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 S 7, Madera á 
9 Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16-66 litros.
‘ Dulces Pedro Xirnen á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15,
Vinagre puro de vino ü 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, m  alambique alemán con caldera de 600II- 
jvos y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las j 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
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Francisco I está en su casa; tendrá confidentes que le di­
rán cuanto haeemos, y habrá supuesto, con razón, que su 
carta de anoche nos asustó, ó á lo menos faé causa de 
adoptar medidas de precaución. Era indispensable mi v i­
sita á su campo, y  por eso partí; pero al verificarlo con­
taba que, de perecer yo ó caer prisionero, lo cual no era 
probable, yendo á visitar á á un rey valiente y  caballero, 
quedabais vosotros, no para defenderme ni correr en bus­
ca mía, sino para sostener on Francia el nombre español 
y probar el mundo entero que el emperador Carlos I obró 
cuerdamente al nombraros generales de sus ejércitos.
-^Poco se ha perdido Alberto—añadió Navarro.—Si 
ese monarca tan caballero te hubiera retenido, faltando á 
las consideraeiones que se deben á un parlamentario, mi 
idea era acertada, toda vez que estábamos en nuestro de­
ber de exigirle el rescate de nuestro generalísimo, repre- 
sentante al mismo tiempo del césar. Sueedió felizmente 
etra c o sa , y si, olvidando la toma de Fuenterrabia, Pan 
y Tolesa, con la batalla de Lombas, atribuyó á miedo un 
acto cuya causa* no ha podido adivinar, el sábado lo pro­
baremos por eeotésima vez que son sus soldados los tími­
dos los que corren delante de nosotros.
—Estás en un error. Francisco I sabe ya quién era el 
parlamentario, pudiendo deducir en consecuencia, la ver­
dadera consecuencia de ese bélico aparato que m9 ha dis­
gustado tanto, «on sobrada razón.
—¿Qiúén se lo ha dicho?
— Yo, que me dedcuhri al jefe de su primea avan­
zada.
— Hombre, gi ha cesado ya tu incomodidad te oiremos 
referir con mucho gusto cuanto ha acontecido esta ma­
ñana,
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—La haré, que os estimo á todos demasiado para ne­
garme á cosa tan justa, Pero os advierto, por vez postre­
ra, que no respondo de nada si somos todos á mandar, 
si yo ordeno una cosa y vosotros la contrario, Obedeced­
me con ciega sumisión, si me creeis capaz de mandaros; 
mas si me juzgáis torpe, que se ponga al frente e-1 que 
más sapa, y yo le juro que no tendrá queja de mi sumi­
sión y respeto á sus órdenes.
__Lo haremos—exclamaron todos,
— Ahora oid. Llegué á la primera avanzada, enseñé 
mi tandera blanca y acto continuo rae preguntaron qué 
quería. «Soy, contesté al jefe, un individuo de la escolta 
del generalísimo español, y traigo un despacho de mi se­
ñor para su majestad el rey, vuestro amo.
— «Dádmelo—me dijo:
— »No debo. Tengo orden de entregárselo á su majes­
tad en contestación á otro que ha recibido de él el señor 
duque del Imperio. .
— «Levantaos la visera.
— «Mí rostro nada dice que os pueda convenir y los 
españoles tenemos la costumbre de no obedecer nunca á 
nuestros enemigos.
— «¿No venia en paz?
—«Si.
— ¿Entonces á qvé ocultar la cara?
— «Por esa razón. Si estuviéramos en guerra, os la 
presentaría, que los de mi país no la esconden nunca á 
sus contrarios.
— «Yo no puedo dejaros pasar siu una orden supe­
rior.
— «Pedidla, y si os la dan entraré; sí no, me volveré 
por donde he venido.»
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Serie F 50.000 pesetas 
* E 25.000 »
» D Í2.500 »
» C 5.000 » j
» B 2.500 »
» A 500 »
» G y H  100 y 200'.
Dia 6 Dia 7
greguería Químico M tfrial




4 0¡0 AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 peseta.
» D 12 500 *-*a "
I 9  S.ooo »
'  B 2.500 »
v *  a  seo » „ l
En aifere’ntes series................
, S  G{0 AMORTIZa BLE
Serie F 50.000 pesetas 
» E 25 000 »
» D 12 500 » .......
» C 5.000 » ........
» B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series.....ZZZZ





C astilla^ . ... ......... :
Río de la Píaia "’"
Cartagena . "












































Acciones ferrocarril del Norte 




berí ....... ..... ..
8 Madrileña de EÍec-
t tricidad...............
8 áe Electricidad deí 
Mediodía...
Compañía Eléctrica Maíriíe- 
ña de Tracción 
Idem ídem 5 0 i0 . . ,~ Z Z Z
AYUNTAMIENTO D E MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones inte 
rior
ídem Ídem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 Ij2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoojcarías 4 Q¡0." 





M. Duro Felguera, acciones" 
Compañía Peninsular de Te­
lefonos ...............
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Iaabeí II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0¡9 

















HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
“ ™ "  su rtido  en a p a ra to s  y  p roductos purea de Labora torio
íonHnĈ metro? Z Aí eom8tros y Densímetros comprobados—Balones, fondo ro- 
■retVS- probetas y  c°i>as graduada*—Cápsulas de pórceíana de 
0S-~^n PSU I® y  crisol@s de platino—Embudos—Frasquería—Fióles— 
Í ^ J W l b s ^ o r t e o s - P i n a a s  y  Pipetas graduadas-B etortas-B efri- 
S ?  Í S r A? lM d corr^ eidn“ -Termómetros de todas clases—Tubos de seguri- 
t V s S a r !  r , y¿ r TarÍ“aS ta8ca3- ^ t o s - Y a8oS de p r e c i p i t a ^
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido, Panel tornasol* 
ongo; y reactivos de todas clases empleados en la Análisis. ^
P A S T I L L A S  B O N A L D
©¡©e9© E 9 o ro * s á d S ® |is  ©©.es
ía boc?v 108 señ3rXsJn'é1iz?3*para combatir las enfermedades de« a £,aigánta, los, ronquera, dvlor, inflamaciones, picor, gflas ulcerafione»
CaB8a?í periíéri.cas> f$tMea ¿el aliento,’ / a3íli a y ,  premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen él n r¿













Pp'iglicerofosfata BONALD — Medica 
fentó antiíieá act éhi fp' — —
í í (Vq n itívA  r
Elixir antibadlar Bonald
De venta en todaTB, 17l. Madrid
(TfiOCOL OMAMO-VAVADÍCO 
FQSFQGLICÉRiCG)
Coíti’bat© las eñibríiíBáááés d©! péctio* 
T ubércu los incipiente catarros bronco- 
neumómcQs, lanngo-fa» Ingeos; Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
t , , Frecio del frasco, 5 pesetas
.8.  perfnmerlas y en la del autor, X t f t »  «Se A rc e  (a„ ie8 Qorge,
m ú n ;o y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, jMteioMS l« em ire  elementos pa­
ra enriquecer ei glóbulo-reíd.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 

























































M o g é m o »  d  l o s  s u s e r i p t o r e a  d e  
f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o h a m ^ e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s l r &  
p e r i ó d i c o ,  s e  s i n g a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  é  l a  A d m U i i s t r a c í é u  d e  
M jEj -P O JP 27L A M  p a r a  q u e  p o d a -  
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
u e  í a  p r o v in c ia »
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
, L,a Liga oficial de Contribuyentes y Productores 
de Málaga acude á V. E justamente alarmada con 
los queb antosque á la propiedad urbana hade 
irrogar el real decreto de 7 de Enero último dicta­
do por V. E para reglamentar la ejecución de la 
ley de 27 de Diciembre de 19 !0 
Ante todo ha de exponer esta Liga que el men­
cionado real decreto entraña una evidente viola­
ción del precepto constitucional, porque modifica 
sustanciaímente la ley aludida en algunas disposi- 
cionesjcon perjuicio del mejor derecho reconocido 
por ¡a misma á ¡os propietarios.
E! artículo 9 de la ley dispone eue para determi­
nar el producto íntegro de los edificios, el proce­
dimiento que se refiere á la evaluación por el In-! 
teren legal del precio en venta, tendrá el carácter1 
de subsidiario, y sólo en el caso en que no pueda 
precisarse la venta por el precio del contrato de 
arrendamiento ó por el tipo corriente de los alqui­
leres en la localidad.
En cambio, el real decreto dejó en el párrafo se- 
f S ? 5d,el aríícu¡o 9, al arbitrio de la Administra- 
ción dicho p'ocedimiento del interés legal pudien- 
do utilizarlo indistintamente y como mejor lo eati- 
me, aün en el caso de que propietario aduzca ia 
prueba de ía renta que perciba 
Conso observará V. E la disposición ministe­
rial pugna con ei texto de la ley.
V. E. acaba de suspender por decreto de 18 de 
Febrero, los efectos de la regla 4 a del artículo 9 
mencionad©, convencido de que el procedimiento 
tijsao en ella para ¡a imposición del tributo á los 
solares sin edificar suscitaba dificultades y daba 
origen a hechos anómalos, medida que pone de re- 
-ieve una gran serenidad de juicio por parte de 
V' E Qtís ssta Corporación aplaude.
Pues bien, Excmo. Señor, es también de rigoro­
sa justicia que se aclare el texto de la regia 2.a 
del articulo citado, para evitar la contradicción 
entre el real decreto de 7 de Enero y la ley de 27 
de Diciembre y para garantizar á los propietarios, 
dentro del procedimiento administrativo, ei dere- 
oio de presentar las p-uebas que autoriza dicha
La Liga oficial de Contribuyentes de Málaga 
SUPLICA que teniendo por presentado 
este escrito se sirva reformar la regla 2.a del artí­
culo 9 del decreto de 7 de Enero último en el sen­
tido que se deja expuesto 
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 28 de Febrero de 1911.
¡ISSShM *8 ey!!cpadeffiadoa> correspondientes á 
Í L ? ÍS ÍOtê UniverSfíI Jostrada que son: To- más Alva Edison, vida íntima del gran inventor:
?aPripfdnO0 \ f Si u? 9 aspar Ntiñez de Arcej La Eneida, oe Virgilio; Napoleón I, dos tomos 
j í  ‘ Gu número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 6 Un 
numero quincenal de El salón de la Moda peñó- 
dico indespensable á la3 familias. -
su sc rib ir 8emanal 3*0 abonará el
rec.lbir ei numero de La Ilustra- 
JV LArtlstlPa' siéndole después entregadas oe 
riíí ' " « *  durante ef año, ¡as obras indicada!
AJ ta ~írai$v ' g/ an revísía de dibujos para bor dados; treinta céntimos al mes. P
Centro general de suscripciones en Má laea
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á ^!2mañana y 4 á 6 tarde. “ a
©©»
C a n c io n e r o  C ó m ic o
y  así va ®e ®
Nueva suscripción desde 1.a de Enero de 1911 
Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscripto»- durante el año: 1. ° . - Cinco tomos
Nada, lector, está visto 
que son ios americanos, 
un tantito extravagantes, 
pero los hombres más prácticos, 
que toman parte en la danza 
ae este planeta-fandango.
La moda, con sus caprichos,
Ies traía preocupados 
porque cada innovación 
radical y cada cambio, 
entre varias consecuencias, 
íes traía aparejados 
un descuajen económico 
con honor de despilfarro, 
que Ies ponía un hatnoür 
de veinticinco diablos.
Los que, amigos del hogar, 
una familia crearon, & 
como dulce lenitivo 
á las penas y quebrantos 
y diversos sinsabores 
que proporciona, el trabajo, 
y Yep sentarse á su mesa 
veintidós, ó veinticuatro,
(por una fatalidad 
deo¡ f  qHe.en eJ  °rbe hay casos,) 
£ ^an de bacer frente é Su Magostad el Trapo 
con su cortejo espantoso ’ 
de gasas, tules, y ¡szos, 
plumas, flores, lentejuelas, 
entredoses de los caro3 
y otras dos inil zarandajas,
que no he de seguir copiando 
para hacer más llevadera 
!á pesadez del relato 
y volver aí pracíidsíhd 
de los norteamericanos, 
esos, lector, están todos 
completamente aterrados 
porque ven que se les Val 
el dinero de las manos 
tras la moda, esa versátil 
señora que ahóra está dando 
tanto que hacer á !a prensa 
y á la policía, á cambio 
ae ponernos á las damas 
como ün ente adulterado, 
con esa falda entreabierta, 
de la que soy partidario 
pues servidor, á Dios gracias, 
nadó tan afortunado, 
con haber visto Sa luz 
hace tiempo tan escaso, 
que aún nó tiene que pagar 
á ia modista un ochavo, 
y los cambios de la moda... 
pues le traen sin cuidado.
Pero, volviendo s! asunto, 
del que, sin querer, me salgo. 
Dicen que e! mayor John Graham 
ha remitido al Senado 
una petición suscrita 
por pequeños propietarios 
y algunos grandes, en que 
solicitan del Estado, 
que voten los que legislan 
tmá ley reglamentando 
forma y corte de los trates 
que han de ser, siempre, llevados, 
entre ellos, por los hombres, 
las mujeres y muchachos,
Añaden los que lo piden 
que el traje ha de g©r barato, 
ó no cumplirán ¡a ley, 
si dispone lo contrario.
Yo no adivino, lectores, 
qué les será contestado 
por el Senado, á esos hombres 
que miran venirse abajo 
los modestos capitales 
tercamente acumulados, 
por obra de los decretos 
que la moda está dictando* 
cada dfa más costosos 
y con suceder más rápido.
Pero sea lo que fuere, 
me parece razonado 
esto que se solicita 
por los norteamericanos. - 
Y siguiendo así las cosáé, 
si ahora nó les secundamos 
en tan grata iniciativa, 
á la vuelta de unos años*
(contando con otro régimen 
con el que vivir podamos, 
y con que los españoles 
no hayan, todos, emigrado, 
dejando á la monarquía 
con Montero, el Vaticano,
Maura, Cierva y Canalejas, 
que son ios que encuentran rancho 
de las cocinas reales, 
á ía puerta de palacio) 
no va ha haber otro remedio, 
y tendremos que imitarlos 
pidiendo, aquí, también leyes 
que regulen el guiñapo 
que trastorna á ias señoras, 
y acabará trastornándoos 
á vosotras, ios mortales 
tristemente desdichados, 
que ganáis unos durejos 
y íeneis que apoquinarlos 
para abonar la factura 
de los modistos tiranos 
que exigen más cada día, 
mientras vDís de milagro 
pues nos consta, que tendrei3 
ios estómagos exhaustos.
Voilá porque en ios comienzos, 
os hablaba de lo prácticos 
que fueron, son y serán 
siempre los americanos.
Trabajan, guardan millones 
y no quieren derrocharlos.
Cuando ven que se les van 
lo remedian ipso fado .
Y si no son atendidos 
por los hombres del Senado, 
no me causará extrañeza 
que vengan otros despachos 
diciendo que sólo visten 
un sencillo taparrabos; 
y eso, no todos ios días, 
sino los grandes def año.
¿De qué, si no, iba á servirles 
ese gesto decantado 
de practicistas, que adorna
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Cinco minutos después, Qictndó á irn oficial con no sé 
qué recado; pero es lo cierto que ai regresar habló al oido 
d9 su jefe, diciéndeme éste:
— >gu majestad os espera;. Seguid á ese caballero, vos 
solo.»
Mi criada quedó agardándo, mientras yo atrayésaha 
la mayor parte del campo enemigo, viendo los reductos y 
posiciones contrarias y cuanto me era necesario. Paré á 
la puerta de la tienda real, y poco después ponía en ma- 
nos de Francisco I mi contestación á su carta. El rey la 
leyó dos veces, y brillando en su rostro la alegría, la 
guardó en su escarcela preguntando:
-r¿Os ha disho el duqaa que m® enteráseis de a gana 
otra cosa?
— »No, sefior. Me encargó únicamente, á ser posible, 
le Levase la seguridad de que su escrito quedaba éá ma­
nos de vuestra majestad.
— »Dil®-~añadió—que has cumplido bien tu encargo 
y que le esparo el sábado al rayar el dia.»
Y  sía otro incidente volví á cruzar el campo, lle­
gando á la primera avanzada, donde dejé ám i guía, 
El jpfe me estaba esperando, y acercándome á él le dije: 
— «Ahora que no lo solicitáis os descubriré mí ros­
tro.
— tengo empeño—me contestó.
»Os equivocáis—le respondí.—Creo, por el contra­
río, que os interesa mucho.
— »Si es asi, enseñádmelo.
— Separaos un poco. Tú Pedro—grité á mi criado 
en español, á escape.—Y retirándonos de la avanzada lo 
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—Navarro, os habla el generalísimo.
—Alberto, os contesta vuestro antiguo capitán 
amigo ¡Etimo M  conde de gaitomera , vuestro padre' 
im,, al que soléis insultar sin causa ni motivo. * 
—Si no eres tonto, te hallas muy cerca de serlo.
-Prepiedad de sabio, q«, no reeonoce otro talento 
que el suyo.
la c ü t o a t U Í e í e ; > ° r ?aé “a5 “ o
—Per lo mismo qus hice formar el resto del ejército 
—¡Eso más! ;
. .  ~“ 0ye’ h‘¡° m¡0< Aun ««ando yo fai el autor de ia 
I_ea, m.reci(5 w ¿probación de mis compañeros Peralta y 
Usen y  do los maestres que tienes detrás. Y siendo asi, 
¿por que te diriges á mi solo?
—¿Qué os proponís?
- P o c a  cosa: dar hoy fía de todos los franceses si te 
cogían prisionero, te mataban ó no querían entregarte. 
—¡Locura, insensatez!
—Muchas gracias.
—¡Vaya unos generales previsores!
—IYaya un hijo desagradecido! i
—Oá perdono esta, pero que sea la última.
—Diez veces me lias dicho ya lo mismo.
—Smor duque-exclamó P era lta ,-nuestro  interós 
por vos nos ha obligado 4 cometer una falta que se r“  • 
tn a  en cuantas ocasiones os halléis en peligro. T 
—Digo lo propio-añadió Usen,
— Y nosotros—replicaron I03 tres m aestres.
' " t o c i a s ,  señores; pero no es cuerdo anteponer 1a 
serte de un hombre solo á la de todo el ejército, ni c L
n% Z eieMmi80 08 s u p o D g a  d é b i I e s  y
56
8U cachel extraíais tío, 
que ¡os caricaturiza 
Cotilo seres ultra-humanos? 
Ellos, los dominadores,
¿iban á ser dominados? 
jEsas cosas que se queden
¡Y viva la majfestái 
del equipo legislado!
¡¡Esos son, genios prudentes 






M d i e t o
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible ei importante problema del arre" 
glo definitivo de su deuda, para ía total sol­
vencia de la misma en ía forma y tiempo que 
oportunamente se determíne, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
¡ término municipal y de seis meses para los 
' ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde ¿1 siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en ía Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de ía deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
deí arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
h  Q m U  É l día 8
S u m a r i o
GUERRA.—Reales órdenes concediendo a! te­
niente coronel de Infantería D. Manuel Montero 
Navarro, la cruz de segunda clase del Mérito mi* 
itar, blanca pensionada; a! comandante de Caba­
llería D. Miguel Muñiz Gaye, ia cruz de segunda 
clase del id. id , blan a, pensionada, y disponien­
do se declare pensionada, la cruz de primera cla­
se del Mérito militar, con distintivo blanco, de 
que se halla en posesión el capitán de Artillería 
D. Eduardo Ufer Vidal.
HACIENDA.— Real orden disponiendo que el 
subsecretario ae este Ministerio cese en ei des­
pacho de los asuntos del mísm«.
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden de­
clarando desiertas las oposiciones celebradas pa* 
ra proveer «as cátedras de Teoría de (a Literatura 
y de las Artes, vacantes eñ la Facultad de Filosa 
Ua y Le.ras de las Universidades de Granada j 
Zaragoza, disponiendo al propio tiempo se anun 
ciea al t«rao de concurso de traslación, 
i ° I rA ^Poniendo se signifique á D. Antonio 
José Cubiles y Ramos, la satisfacción con que se 
na visto las exepcionaiés aptitudes artísticas re­
veladas por el mismo en I03 ejercicios de oposi­
ción al premio Ortiz & Cusió, verificados en el 
de Música y Declamación. 
FOMENTO. Real orden aprobando ios conta-
É ^ iaof j* á l“é K  tipo velocWa<i’ ,lamad08 EI
t, ^ INI^ RAS ÍOK CENTRAL.-Gracia y 
^ ? í@a;~ J0Yecci^ n. Gensral de los Registrad y 
Notariado.—Relación de las resoluciones so- 
: í eÍ I ® í r»  ad°P,íada8 Por este Ministerio en 
® m ao i Febrer®último
1 ‘ENDA,—Dirección General dePropleda-
ra cla/e d^Ia1 ASdm£r T í  a" í°  asP!rants de prlme- a? ,a .“ dministrácaón general de ias Mi-
AlfvndCnAnTiadeT ’ o°,n car¿cíer de interino, á D. Alfonso Delgado Solano
INSTRUCCION PUBLICA.-Subsecretaría - 
f i a n d o  haber sido nombrado e! Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones á la plaza de nrofe- 
sor numerario, hoy de término, de Aritmética Al­
gebra, Geometría y Trigonometría vacantepn fe
Escuela de Arte, } Ofidoe, d"va¡lad“ ¡d‘ " to 
Anunciando hallarse vacante en la Farnirad Uo
ía cátedra f e  J ^ £ d a í a í S ¡ £i ̂ cátedra de Teoría de la Literatura y de las Ar-
sido nombrado el Tribunalcrup fin óe i,, ^  omu «« Dr a  i ri l
ofipfafiaa ría âs oposiciones á plazas de
de Archiveros f t f ,H „ K 0, de Cr rpo ACADEMIA ? S  S l os y Arqueólogos 
e h c o n t S i , ? £ P® LA-̂
S ^ ad0 f r i t o s  b a s t e s  en ta o S í p fese l 
tada al concurso de premio de la fundación hecha
CAS. — Personal y asuntos eener«ip* 
f e ? »  í f l » l a  relación fe lo a a s p iS t 's á  
ingreso en el cuerpo de Sobrestantes de o-hra» 
Publicas que no tienen completa su documenta-
ta íla  con^naA ?’""Aufnentando en 60-000 Pese-' S S í i s - s i s  “
bIicS^R pTSí7lí ir?cci<5n Qenerel de Obras Pú
que s g S  s  de
Censo de la Población
c é » ¿ ^ t l f ^ , S daaâ ,Las
5 2 S ?naÍ  que '-por cua|q“ ler causa,no^havan 
veiiiicado su incorporación deben n n t'iL ,1
S rSa á, Yerificarl? en la Oficina de E s S -  
fica del Ayuntamiento, en evitación de nhe
e? artículo315 í sPonf ab(¡|Wad se ñ a la d a ln  
Octubre de lñ fo . lnstrucci<5" ^  14 de
Publicamos á continuación la relación ds i 
locales en que se hallan establecidos los Cn° 
gios electorales del término municipal de Mí 
laga: m
PriniCB1 distrito
Sección primera: Csíje Marqués de In d 
niega, Escuela de Bellas Artes.
Sección segunda: Atarazabas, Escuela ni 
blica.
Sección tercera: Trinidad Gruñe,1 Escupí 
pública.
Sección cuarta: Rodríguez Ríibfl Esdifeia 
Normal. 0UMi(
Sección quinta: Muro de Espartería nám t 
portal. v m
Sección sexta: Casa de los Murillos (Paríirin 
dejarazmín). tuo
Succión séptima: Calle Fresca, Escuela Gr» 
duada de niños. a'
SsgiBaido distrito
publica10" SegUnda: Pedro de To,ed°. Escuela 
Sección tercera: Pozo deí Rey nám 5 
Sección cuarta: San Nicolás ntím. 17 ó0rt«i
Pú“ qainta: Ca"e Maelle Vi¿i™  
^Sección sexta: Calle Málaga núm.4 ,(Mor.
Sección séptima: Calle Mar, Escuela públi. 
ca, barriada del Palo.
Sección octava: Calle Almería núm. 13 id™ 
idem. 1 Mcm
Tercer distrito
Sección primera: Calle Tomás de Cózar Es 
cuela púbiiea.
Sección segunda: Calle San Telmo núm i 
(planta baja). ' 1
Sección tercera: Muro de San Julián número 
17, Escuela publica.
Sección cuarta: Calle la Grama, núm. 8, (ba­
lo derecha). ’v a
Sección quinta: Molinillo del Aceite núm 2 
Escuela publica. ' ’
Caerte distrito
l Sección primera: Calle Picacho núm. 17 
(bajo).
Sección segunda: Calle Victoria, Escuela 
publica.
Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde 
núm. 9 (portal).
Seoción cuarta: Calle Isabel la Católica, nú« 
mero 9.
Sección quinta: Calle Cristo de la Epidemi 
Escuela pública. *
Quinto distrito
Sección primera: Calle Plaza dé Riego n- 
mero o6, portal 3,!entrada por la de la Merce 
Sección segunda: Calle Cruz Verde núm, 1 
(portal).
Sección tercera: Calle Mariblanca, Casa i 
socorro.
Sección cuarta: Calle Moreno Rey, Instituí 
Provincial.
Sección quinta: San Rafael, Escuela públc< 
Sección sexta: Calle Rosal Blanco, port 
rium. 20. y
Sección séptima: Calle Curadera número! 
(portal),
Se^rto distrito
Sección primera: Plaza de San Bartolomé 
num. 15.
Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora 
24, (portal).
Sección tercera: Calle Carrer a de Capushi 
nos, num. 54, (portai).
, Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue 
la publica.
Sección quinta: Calle Prolongación de Casa 
bermeja, núm. 14.
(portad) " SeXta: ^ aPuc^ noá> húniéfb3!
Séptimo distrito
Sección primera: Calle de la Trinidad, Es- 
:ueia publica.
Sección segunda: Calle dé Tacón, ním. 17, 
Escueia publica.
Sección tercera. Calle Zamorano núm. I, 
planta baja.
Sección cuarta: Calle la Jara, núhi, 44¡ plan* 
ta Dsj9i
Sección quinta: Calle Arrebolado, núni. 8. 
Sección sexta: Calle Jabonero; núm, 32, 
planta baja.
Sección séptima: Calle Hospital Civil, Al­
macén de efectos municipales. ; ¡1
Octavo distrito
Sección primera: Calle Agustín Parejo nfl- 
mero 21, planta baja.
Sección segunda: Camino de Antequfera nú­
mero, 7. portal.
Sección tercera: Calle Huerta del Obispo, 
Escuela pública.
Sección cuarta: Calle Pulidero, Escuela pú­
blica.
Sección quinta: Calle iá Puente números 25 
y 27, portal.
Sección sexta: Calle Zambranó núm. 4, Es­
cuela publica, barriada de Churriana. r
üoveno d istr ito
pública"5" primera: Ca,,e C&Ilejones, I
Sección segunda: Portales de Chacón 
ro 5i
Sección tercera: Calle Don Iñigo ni
portal. .. . ; . . ...... ___—
Sección cuarta: Calle deí Carmen tiü;
portal. ,  - j i '  iif f m
Sección quinta: Callé Don Crísfián nú 
Sección sexta: Calle San Pedro nüm. 
cuela publica..
«Sección séptima: Galle Balmes iiüü 
planta baja.
,MS:C? ííl-GctaJ a:.Plaza de ,a Higuefetí ctie»g publicaj barriada de Churriana.
, /  • D ó o S m o  d s á i f r i t é
m ¿oC13'" primera; Camino de Churriam
n ¿ eC? n *8^ ^ :-c ^ !e Pñbeo dé los num. 16, Escuela pública.
p o r t a u t ‘r i ? l t o C.alle h  MÍ”a' C°rr<l1,
'b a n X V u e lf a .3' Ca' 'e Q"rCerá"' 
pofta1CI<5" quinía: ^ a^e Cuartelejo, nú
públka'6" S6Xta: GuarteIés> ñ ú í ñ > 60fEs
baf r i f H6u"6ltaPt''ma: Ca"e A rsands' ni"”
^ . , 5 ^j l f a s . d e  a  p e r l a s  de venia m (odas las farmacias 
U n ic o  i m p o r f a d o r :  
e m r i q u e  f r i n k e n , m a l a g a
fin» tttafci di cMM.Mmn-F
7 (frente al SáritiftSa8̂
q u e¿1 f,ta?Ó av S d l 0! Ĉ eR* reh
Camas rara criados muy fuertes desdéa st
